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D I A R I O D E L A 
ORGANO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA 
A ñ o L 7 , Hab&na.-Miércoles 21 de Noviembre de 1894. N ú m e r o 2 7 7 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGIUFICC 
Piarlo de la Marina. 
¿ i BLÜEtIO US LÁ MAttlKA. 
S A B A N A 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
iíatírtd, 21 de noviembre. 
Aumenta diariamente la impor-
tancia y gravedad dal debate sobre 
las cuestiones de Cuba. E l e m p e ñ o 
mayor de los diputados de u n i ó n 
constitucional es el relevo del Go-
bernador general de esa Anti l la . 
E n vista de esto los diputados re-
formistas romperán el sileneio que 
se hab ían impuesto basta que em-
pezase la d i s c u s i ó n del proyecto de 
reformas. 
Kneva York, 21 de noviembre. 
Ayer fueron encontradas e n u n a l -
xnacérií de depós i to , las ant igüeda-
des y objetos h i s tór i cos que e n v i ó 
E s p a ñ a para que figuraran en la 
expos i c ión colombina efectuada en 
Chicago, y que nunca llegaron á su 
destino. 
Nueva TorJc, 21 de noviembre. 
Procedente de la Habana, ha en-
trado hoy en este puerto el vapor 
americano Cif t /of ff ushinf/fon. 
iVr«t»?»a i'ork, 21 áe noviembre. 
Telegraf ían de Barcelona que esta 
m a ñ a n a ha sido ejecutado el anar-
quista Salvador Franch , autor del 
atentado cometido en noviembre de 
1893, en el teatro " E l Liceo" de a-
quella ciudad. 
Boma, 21 de noviembre. 
L a s noticias recibidas hasta ahora 
d é l a s localidades donde se sintie-
ron los temblores de tierra acusan 
cuatrocientas personas muertas de 
las cuales corresponden doscientas 
al pueblo de Procopio. 
Son inmensos los d a ñ o s causados 
por el terremoto en los edificios, y 
solamente en los de la poblac ión de 
P a l m i se a v a l ú a n en dos millones 
de liras. 
París, 21 de noviembre. 
Mientras se d i scut ían en la Cáma-
ra asuntos referentes al municipio 
de Houbaís:, el diputado socialista 
Guesde t o m ó la palabra para atacar 
al difunto Casar de Rus ia , promovién-
dose con tal motivo una v io lent í s i -
ma escena que t erminó por un voto 
de confianza al gobierno. 
TELEGRAMAS CX>MRftClAI.KM 
Hueva-JTork, noviembre 20, d k s 
Si ae la tard 
Úm»** empatiólas, 4 $l$ttO 
Couteit&i, á $4.83. 
Itaecueutopapel eomerelfel, 60 ú]v., tie 8 ft 
4 i»or ciento. 
Cambies .sobre Leudre:!, 60 (banquero 
A 34.86}. 
Idem gobre (SU tlfr. (banotaurttO, á 
francos r 
Idenmnbr» (iambnr^o, 60 div (baoqaerosi 
Bonos registrados de los Estad9s-(fafdoRr 4 
por ciento, & 115, ex-cupdo. 
Centrfftigas, n. 10, po!. 96, costo y flete, 
á 2}, nominal. 
Idem, en plaza, ¿ 3 1 . 
Kegalar i buen refino, en plaza, de 3 á Si. 
Azdcar de miel, en plaza, de 2 5(16 a 
2 ll iKJ 
MUiiet «iftíliiba. enbccoYttfu «omdwJ 
El mercado, sostenido. 
VENDIDOS: 2,000 sacos de azdcar. 
Wanteca del Oeste, en tercerolas, de $10.45 
A nominal, 
harina patent Hinnesota, 18.90 
Londres, noviembre 20. 
Antear de remolacha, firme, A 9(4}. 
JLzdcar centrífuga, pol. 98, á 12(6 
Idem regular refino, A 9] 8. 
Conaolldades, A 102|, ex-inter<fc-
Descuento, Banco de Inglaterra. 2) por 100 
^Matro por ciento español, A 72i, «r-lnte 
rds. 
P a r í s , noviembre 20. 
ÜfMita, 8 por 100, A 102 francos 7} cts., 
ex-lnteré^. 
{Quedaprohibida la reprodueoión de 
los telegramas que anteceden, oon arreglo 
iZ artículo 31 de la Ley de Propiedad 
iKtaleetualA 
MBLO EL SB. l imWÍ 
OontiQÚan en el üongreso los asimi-
listaa elevando el nivel político del par 
lamento. Primero el Sr. Romero y Ro 
bledo, declamador, efectista y travieso. 
Ayer el señor Yillaimeva, que náda en 
las mitumas aguas que el cabecilla antf-
qaerano. UDO y otro entendiendo su 
cargo de legisladores como la unión 
constitucional el patriotismo, el derecho 
colonial y la democracia. Más vale 
así, después de todo, porque se presen-
tan en la desnudez de sus pasiones. 
El diputado por Santa Clara se ex 
tendió en consideraciones acerca de la 
cruzada que han hecho las autoridades 
de esta isla contra el partido de unión 
constitucional, haciendo referencia á 
los nombramientos de alcaldes. Y , en 
efecto, esa cruzada ha consistido en el 
menosprecio oon que las autoridades 
acogieron aquellas enfurecidas garrule-
r ías coa que los señores unionistas ata 
carón la honra de la patria, el princi 
pió de autoridad y el prestigio d é l o s 
generales españoles, en todo lo cual se 
ratifican á diarlo los periódicos conser-
vadores y se ratificó en un comité de 
barrio de esta capital un fulminante y 
devastador tribuno de aquella especie 
política. ¿Qué menos podían haber 
hecho nuestras autoridades que dejar 
á los constitucionales inconstitucionales 
en la impunidad legal, sin dar valor á 
sus demagógicas acometidas á los ver-
daderos fundamentos conservadores de 
la nacionalidad en Oubat 
¡El nombramiento de alcaldes! Ya 
habló de eso, con la despreocupación 
que le caracteriza cuando trata de 
nuestros asuntos, el señor Romero y 
Robledo, y á tal desplante coutes 
tamos esta mañana, probándole, con 
datos á la vista, que de los alcaldes 
municipales de la Anti l la , 79 son cons 
titucionales, ÍÍ9 reformistas y 18 au-
tonomistas—que á este número se re-
ducen los ciento y tantos alcaldes au-
tonomistas de la isla inventados por el 
creador de las reglones. Y reciba esos 
números también el señor Villanuova. 
Pero este señor diputado d jo más 
que el señor Romero Robledo, pues a 
gregó que algunos de esos alcalden 
habían dado gritos de jviva Cuba l i 
bre! El representante de Matanzas 
hab ía dicho que en algunas reuniones 
se dieron gritos de iviva Cuba librel 
juntamente con vivas á Mauraj y el 
señor Yillanueva, que no quiere ser a-
ventajado por nadie, afirmó que alcal-
des hubo que prorrumpieron en aquel 
grito subversivo. Y como esta afirma 
ción, inexacta en absoluto, no pudo 
seguramente probarla, citó el caso de 
un alcalde á quien se le formó expe-
diente y se decretó su suspensión, la 
que no se cumplió porque el Goberna-
dor General (Gallea) levantó dicha 
suspensión diciendo al Ministro (el d i -
putado por Becerrea) que lo había he-
cho por creerlo más ajustado al crite-
rio liberal, conducta que desaprobó el 
ministro de Ultramar replicándole que 
atendiera más al interés de la patria 
que á las ideas liberales. 
Yamos por partes, aunque, desde 
luego, afirmamos resueltamente que es 
de todo en todo inexacto lo que contó 
el señor Yillanueva. 
Refirióse, de fijo, este señor d iputa-
do á lo ocurrido con el alcalde de San 
Antonio de Rio Blanco del Norte, don-
de se celebró, como es sabido, una reu 
nión autonomista en que usó de la pa-
labra el señor Fernández de Oastro. 
E l entonces gobernador civi l interi 
no de la provincia de la Habana señor 
Maya, creyó ver en la descripción 
que de aquella reunión política hicie 
ron algunos periódicos, motivo ó pre-
texto para la suspensión del referido 
Alcalde, pero no, como da á entender 
antojadizamente el señor Yillanueva, 
porque esa autoridad prorrumpió en 
gritos subversivos—cosa que J A M A S 
ha acontecido en Cuba—sino fundado 
en manifestaciones hechas por el men 
cionado orador autonomista. Abrióse, 
al efecto, la información, y de ella re-
sul tó que el hecho era incierto, por lo 
cual el Gobernador General no decretó 
medida alguna contra el Alcalde, ¡sin 
tener para nada en cuenta, según arbi 
trariameute dijo el diputado por Ma 
tanzas, las ideas liberales, sino el es 
trioto cumplimiento de la ley. 
Yea, pues, el senor Yillanueva á lo 
que queda reducida toda su tremenda 
acusación. 
El señor Yillanueva que, por lo vis-
to, espiga en ajeno campo, repitió lo 
dicho por el señor Cánovas respecto de 
la existencia en Cuba de catorce perió-
dicos separatistas. Esta nueva inexac 
t i tud numérica, que corre parejas con 
los ciento y tantos alcaldes autonomis-
tas del señor Romero Robledo, probán-
dose así la conformidad de los dos 
grandes jefes del partido conservador 
de la Península en sus especiales esta-
díst icas sobre asuntos cubanos, ya ha 
sido discutida amplia men ta por el DIA-
RIO DE LA MARINA en todo su valor, 
Don Pedro, Mies Dolly Brock 
Don Manuel. Mies Ida Nicolls 
Fauvette, Mies Dora Lainig 
Fomale, Mías Koea Vaughe 
Trapos. Mr, Robert V. Osten 
Jags, Mr. Willing Hamllton 
Beppo, Miss Mard Elliston 
m teítí n m 
Compañía de variedades y extravagancias 
D E SAM. T JACK 
F a n c i ó a p a r a e l MIERCOLES 21 DE NOYIEMBRE DE 1894. 
Primera parte. 
La extravagancia en dos actoe, titulada: 
I B X j t o r e r o 
Carlos, Misa Kattie Ripie 
Sánchez S»» mi V 
Gómez. l Mr- Ellen Eg*ton 
Hernández, Mr. Lillie 
Roco, Misa C.'irie Marmy 
Antor. Misa Julia Emvi'ight 
Fernando, Mias Bessie Hogan 
Escamilla, Misa Jeasie Raymond.-^ldeanoa, toreroa, soldados, gente d^p'Jbío 
--•áa los iniaitabltía ^ 
noches en París y en los Estados Unidos, en los que toman parte las principales señaritaa de la compañía. 
Tomás, Miss Nina Halllro 
Lazarillo, Misa Ruth Lincoln 
Diago, Misa Ella Clayton 
José, Miss EHaWaikins 
Marta, Miss Madge Darell 
Narcicei, Mias Alici Desmond 
Bocuo, Miss Ada Valentino 











Yo y Jack 
Primavera 
H O M B R E D E L O S C U A D R O S 
G0 Botones de la primavera 
7? Diana 
8o Los tres destinos 
9? La reina de la Luna 




Miss Kattie Itipley en su danza Campos Elíseos 
La eminente soprano Emilie Peare 
Diana en eu preciosa danza E l Camaleón 
Will ó the Wiap 
El Paraíso 
El espejo de la naturaleza 





& Annie nní«af0t;¡0' ******* 
M le Conn^níV* Smpar ^ntarsionista 
Las hermanas Earl, en s u a ^ X ^ ' ^ ^ ^ 
S2Jf"*~I?8te.programa podrii Ber alterado á juicio de la Emi 
OTRA—yuedan suprimidas las entradas de favor concedidas por anteriores empresas 
: P R E a i O S P O R T 0 3 ^ L A F U N C I O N 
Gnllés sin entrada - -
Palcos plateas, primer piso YjJi'. 
iue es nulo, y en todo sn alcance, me-
nor que el de nna ballesta. 
Comprendemos no obstante, que eso 
de los catorce periódicos separatistas 
puede, en ocasiones dadas, producir 
cierto momentáneo efecto entre los di-
putados, sobre todo dicho por un re 
presentante de Ouba á representantes 
que no están al tanto de nuestros asun-
tos. Por eso nos explicamos y aplau-
dimos que los señores Gamazo y Pe 
rojo salieran al paso al señor Yilla-
nueva, formulando decidida protesta 
contra la inexactitud del último, por 
más que todos aquí estamos penetra-
dos de la iosignifleancia de tales pe-
riódicos separatistas que h asta por la 
irregularidad de su publicación prue-
ban el ningún arraigo que tienen sus 
doctrinas en la abrumadora mayoría 
de «stos habitantes. 
E l señor Yillanueva quiso echar el 
resto, como suele decirse, y ar remet ió 
al señor Maura con toda la dureza de 
Idem de segundo piso 
Luneta con entrada 






Asiento de tertulia con entrada 
Asiento de cazuela oon Idem 
Entrada general 
Entrada á tertulia"".".".' 
Entrada á cazuela . . 




que es capaz un reaccionario antillano 
que despechado contempla la rota in-
mensa de sus ilusiones oligárquicas, 
terminando con decir que los diputados 
cubanos de unión constitucional es tán 
dispuestos á apoyar una transacción 
patriótica, declaración que á nadie en-
terneció de fijo, puesto que no nos lo 
dice el telégrafo. 
Yale más que el diputado por Santa 
Clara y sus colegas, sobre todo los que 
no sabemos por qué se llaman liberales 
y simulan obedecer la jefatura del se-
ñor Sagaeta, siguieran los dos con-
sejos de éste á todos los constituciona-
les dirigidos: que se dejen de disentir 
irregularmente las cuestiones de Cuba 
y lo hagan á su tiempo en forma regla-
mentaria; y que, ante todo, se acerquen 
al Ministro de Ultramar y le digan con-
cretamente lo que desean. 
Es objeto de muchos comentarios en 
Madrid, dice el cable, que, durante el 
discurso del señor Yillanueva, la mino-
r ía conservadora le aplaudiese varias 
veces. Ea ese un título que debe favo-
recer mucho la consecuencia política de 
dicho diputado, agregamos nosotros, 
poniéndole en ese sentido á la misma 
altura que los señores Becerra y Cana-
lejas, demócratas convencidos que to-
davía leen en las columnas de Hércu-
les el célebre Non plus ultra. 
Para terminar. ¿Podrá explicarnos 
L a Unión Oonstitucional la interrupción 
hecha por el señor Cas tañeda , consti-
tucional y todo, al discurso de su corre-
ligionario, diciendo que no estaba con-
formo con las palabras y las opiniones 
del mismof 
¿Se habrá maleado el reformista de 
San Sebast ián á causa de sus relacio-
nes de amistad con el señor Oastelarl 
¿Entenderá , acaso, como el ilustre jefe 
del Gobierno, que la reforma antillana 
es una cuestión nacional, y no de par-
tido, y que en las Cortes no se deben 
tratar esos graves asuntos con la lige-
V02 del pueblo, voz del cielo, dice un adagio popular; y 
ese pueblo unánimemente hace repercutir el eco de su voz en 
todos los ámbitos del mundo, y dice: 
SOLO HAY Ü M CASA QUE DICE LA VERDAD 
II1J.A. F I L O S O F Í A ! 
Solo una que en veinte y cinco años de continuo batallar, 
ha logrado salir triunfante en toda la línea 
iL-A. F I L O S O F I A ! 
Solo una que por medio de sus hechos, y nunca, entién-
danlo bien, jamás falseando los dichos, fué, es y será el coco 
de gigantes y pigmeos 
IXjjSL I F I L O S O I F ' I . A J 
El estilo de LA FILOSOFIA, tan censurado y combatido 
en otros tiempos, como elogiado y aplaudido en el día, es sin 
duda alguna, y como sucede en tales casos, el que sirve de 
molde para aquellos que todo lo imitan y remedan, surtiendo 
el mismo efecto de una gran obra desempeñada por el gran 
Vico en Tacón y presentada luego su parodia en el figón de La 
Alhambra. 
L A F I L O S O F I A recibe de f o d o e l m u n d o 
f a b r i l las novedades más recientes creadas para la moder-
na indumentaria. 
Estos hechos quedan plenamente iustificados visitando sus 
espléndidos salones. 
Nadie, absolutamente nadie, es tan oportuna en presentar 
los mi l y miles de primores de que se componen sus preciosos 
surtidos recibidos para la actual estación de invierno, demos-
trando en cada uno de ellos el gusto que predomina en sus ac-
tivos é inteligentes compradores, residentes en París, Londres 
y Barcelona. 
¡ N O V I A S ! La base principal de la felicidad, consis-
te en la economía bien entendida, pues I O I D Í 
Colgaduras de punto bordadas», ¡á 30 reales! 
Sedas euperiores, ¡á li reales vara! 
Muselinas y velos de lana pura, colores de moda, á real. 
Las mismas que con gran bombo hay quien las anuncia á rea!, aqoí ¡á medio! 
Veíoa lana esl ampadoH, yarda de ancho, ¡á 2 reales! 
Piqués eiberinos, á 30 centavos. 
Boas de nutrido y precioso marabú, ¡á 12 reales! 
Chales de felpa do seda, ¡á 8 reales! 
Abrigos y capitas de casimir y paño, ¡á 2 pesos! 
Mantas de estambre y pelo de cabra, ¡á peseta! 
Las piezas de crea de dos centenes, C pesos! 
Sobrecamas dn piqué y de olán, já'ü reales! 
Pañuelos de olA-n írauceFes, á 2 pesos docena. 
Y por el tenor de lo que antecede, todo, todo, todo. 
Sépase una vez más: LA FILOSOFIA no anuncia gangas 
como gancho. LA FILOSOFIA es ñel é inquebrantable en 
su sistema, y es bien sabido por todos los habitantes de esta 
Isla, que allí sin distingos ni reparos, lo mismo se vende con 
gran modicidad el humilde percal, como sin grandes preten-
siones el fantástico brocatel. 
Por eso las elegantes damas cubanas le ceden su predilec-
ción. 
Per eso LA FILOSOFIA brilla y resplandece. 
Por eso LA FILOSOFIA está dignamente representada en 
el hogar de todas las familias, hasta en los barrios más lejanos 
Por eso, en fin, es LA FILOSOFIA tan universalmente co-
nocida y tan popular y renombrada, desde el Cabo San Anto-
nio hasta la Punta Maisí. 
Las ganagas en LA FILOSOSIA son incontables y nunca 
se acaban. 
\k lí FILOSOFIA! M m 13 y 15, B S i ü á Sai Nicolás. 
, „ , B E V E N D E 
U CM» c*Ue U Muralla n ai quina á Cri.to. Infori^fán Mn/n*00*101""1 ̂  «• 16082 '»aaran Muralla n. 96. 
1-1* d8-16 
^ Í W ss, RICLA. 38.—HABANA ' 
Usense los bragueros ,1*1 
Martínez j- se obtendrá S 
resultado satisfactorio. 1 
1702 alt 
A U l 
A L A S 9: 
HO-ST 2 1 D E N O V I E M B R E 
E L CORNETILLA. 
CARAMELO. 
^AÍ'O^ LOS APARECIDOS. 
jj^jj1'» presente semana, estreno de JLOS PIIRITA» 
Timo de m m . 
COMPAÑIA DE ZARZUELA, 
ítmcios POR T A S D A S . 
Mf Dana, jueves, ae pondrá en oíoena la zarytiAl» *~ J ~" . ' 
D I Z ! E l primer actor 8r. Berges len obsenu n ^d,?' a(5to• m u l ^ iCA" 
camaráaTfloal del segundo a f t o f t t a a S *' públÍ00 7 4 1» ínp"»»-
M y en la que tantos aplausoa ha ^ I " ̂  ^ i » termU 
citada obra toma p w t f l r a teuor. «o 1, 
Muy en breve, estreno del Saínete lírico en un acto, de 
J-*. líicardo de la Yega y del maestro Bre tóu , titulado LA 
VERBENA D* LA PALOMA Ó E L tiOÍltí ^t»Q T l i S CHÜL4* 
?Aa Y CELOS M4L REPRIMIDOS, 
reza y el apasionamiento que lo han 
hecho los señores Romero y Villanne-
va atentando á la seriedad y gtande-
ía de las delibbiaciones del poder le-
gislativo? 
11 
Si el partido de unión constitucional 
no estuviese sobradamente juzgado y 
si todos no supiéramos los puntos que 
calza en materia de corrección y de sin-
ceridad políticas, los últ imos incidentes 
déü debate parlamentario y los proce-
dimientos adoptados por la prensa con-
servadora, bas t a r í an para condenar de 
modo severo y terminante á la colecti-
vidad que tan desenfadadamente se 
conduce. 
Desde que las Oortes reanudaron sus 
tareas, puede asegurarse qae los re 
presentantes y defensores del partido 
conservador no han expuesto un solo 
argumento que á la postre no haya re 
sultado una inexactitud de grueao ca-
libre cometida á sabiendas. Inspirados 
al parecer en el ejemplo y en el sistema 
del señor Romero Robledo, han decidi-
do, por lo visto, desterrar la buena fe de 
sus discusiones, recurriendo en cambio 
al total y deliberado falseamiento de 
los hechos. 
Como ya saben nuestros lectores, el 
señor Romero Robledo inicióla campa-
ñ a con afirmaciones tan verídicas y no-
bles como aquella con qne tuvo á bien 
agraviar al señor D . Marcos García, 
el cual t rasmit ió al presidente del Con 
sejo de ministros, y éste lo leyó en el 
Parlamento, aquel famoso telegrama 
en que se a t r ibuía la conducta del ex-
pollo antequerano á "falta do honra-
dez política"; pero esta dura y mereci-
da lección no aprovechó al que con sig-
nificativa estolidez la recibiera, y hoy 
reincide, el que por irr isión ostenta la 
investidura de diputado por Matan-
zas, en las mismas exageraciones, en 
idént icas inexactitudes. 
"Más de cien alcaldes autonomistas, 
nombrados por e ígenera l Calleja, exis 
ten actualmente en la isla de Cuba" 
—dijo con su ingéni ta ligereza el pala 
d in de la reacción—y en efecto,- ya en 
nuestra edición de la m a ñ a n a hemos 
probado con datos irrecusables que los 
cien alcaldes autonomistas creados por 
la desarrollada inventiva del señor Ro 
mero quedan reducidos ¡A diez y ocho! 
¡Ochenta y dos alcaldes sacados de la 
nada por el digno defensor de la in-
transigencia colonial! ¿Qué concepto 
merece el político que así vulnera y es 
carne ce la verdad? 
quiso áer menos el señor Vil la-
nueva en esto de p o n e r á la verdad cual 
no digan dueñas , y emulando las glo 
rías del verídico lugarteniente del se 
ñor Cánovas contó al Congreso que un 
alcalde—sin duda el de San Antonio de 
Rio Blanco—había dado gritos sub 
versivos, siendo aprobada su conducta 
por el Gobernador General. ¡Con ra-
zón sobrada podía decir el alcalde de 
San Antonio de Rio Blanco del señor 
Villanueva lo mismo que dijo el de 
Sancti Sp í r i t a s del señor Romero Ro-
bledol 
Por último, para corresponder á es-
tas muestras supeifinas de sinceridad 
y de corrección políticas ha dado L a 
Unión Oonstitucional en seguir las 
aguas de sus representantes en Cortes. 
Le convenía al colega publicar el fac 
símileáe un B . L. M . de nuestro ilustre 
jefe, á ñn de causar sensación en Ma-
drid; y aunque nosotros habíamos dis 
cutido el mencionado documento, reco-
nociendo desde luego su existencia y 
demostrando que lejos de acusar inco-
rrecciones const i tuía el elogio más cum-
plido que hacerse pudiera de la políti-
ca franca, levantada y atractiva que 
viene practicando nuestro partido, el 
cual ejercita un derecho perfectamente 
lícito al ponerse de acuerdo con sus 
leales adversarios los autonomistas pa-
ra rechazar las imposiciones y dema-
sías en que funda su preponderancia 
el bando asimilista; á pesar, decíamos, 
de nuestras terminantes afirmaciones 
respecto á la exi&tencia del referido 
B . L . M . L a Unión Constitucional las 
da por no hechas y aprovechando la 
circunstancia de salir ayer el vapor co 
rreo para la Península , estampa el fac-
F0LLKT1N 
N O V E L A O R I G I N A L 
POR 
A L F O N S O K A H H 
(Jbta norela publicada por M Cosmos Editorial, 
se halla do renta en la 
"Oolería Literaria", Obispo n? 56.) 
(CONTINÚA.) 
No sé qué palabra tendr ía reservada 
mi t ía para aquella ocasión, pero v i 
que apenas la hubo pronunciado, pegó 
mi t ío un puñetazo tan fuerte sobre la 
mesa, que hizo rodar por el suelo el 
servicio del desayuno. 
Entonces adver t í que, sin saber lo 
que hacía, estaba tocando en el piano 
la música de la cancióu titulada: ¿Dón 
de seestanujor qUccn el seno de ía 
w m a . , 6 al menos tocaba la parte de 
ella que sabía; porque esta canción epi 
P T ^ ' m ^ c a tocaba invo 
luntanamente, la había tocado iníiaitas 
^ L^\amo l™™ cuando era 
másjoven , con uo muy gana m e n c i ó n 
y en circunstancias auálogaa, y entou 
ees siempre me veía interrumpido eu 
mis sá t i ras líricas por un par do bofe-
tones que me aplicaba cualquiera de 
los bien avenidos consortes, ai tocar el 
aéptimo ú octavo compá^; de modo que 
aún hoy, cuando lo toco, vacilo al lle-
gar al compás malhadado. 
Felizmente esta vez no reparó en ello 
símile del citado documento precedido 
de estas palabras: " E l DIARIO DE LA 
MAEINA tuvo á bien negar la existencia 
del B . L . M " ¡ Q i é derroches de to-
ríedad y de buena fel 
Finalmente, hoy asegura con sin 
igual aplomo el mismo periódico que 
hemos llamado papanatas á. los señores 
Cánovas, Mar t ínez Campos, Becerra, 
Canalejas, etc., etc. 
¡Cuánta, c u á n t a honradez polí t ica, 
como diría el popular alcalde de Sane-
t i -Spír i tus! 
ACTUALIDADES 
Porque ayer digimos que aquel fao&i-
mile de un B . L . M . de nuestro jefe, pu-
blicado en L a Unión con caracteres tan 
grandes que casi ocupaba toda una pla-
na del colega, era muy á propósi to pa-
ra hacer efecto entre los papanatas, 
aparenta escandalizarse el pudibundo 
"órgano doctrinal' ' y exclama, nada 
menos que su art ículo de fondo de hoy: 
¡Papanatas! ¡(2uó palabra tan fea! ¿Qué 
se hizo de aquella culturare que tanto alar-
deaba el colega? ¡PapauatasI ¿Pero á quien 
llama, papanatas el cologa? 
Y 
afiade 
Nosotros jamás llegamos á tanto. El co-
nocimiento délas personas nos hace formar 
juicios de las mismas, pero cuando ese j u i -
cio es desfavorable nos lo reservamos y en 
último estremo lo expresamos con relativa 
cultura. Hemos dicho del general Calleja, 
por ejemplo, que vivo engañado y publica-
mos el deseo de que se vaya, pero no le be -
moa ll&m&áo pa2)anatas. 
Creemos también que loa reformistas de 
buena fé, son así mismo gente sencilla, quo 
cree en la paz moral que predica el Diario, 
pero no les hemos llamado tampoco pana-
tas. 
La introduce ón de esta cultísima pala-
bra en el lenguaje político, se debe al atil-
dado y pulcro Diario de la Marina, y noso-
tros nos limitamos á hacerlo constar. 
Todo lo cual demuestra, una de dos, 
ó que L a Unión no sabe lo que quiere 
decir papanatas ó que escribe de osa 
suerte porque es tá bien segura de que 
la mayoría de sus lectores merece el 
apodo referido. 
Papanatas, si no miento el dicciona-
rio, "es el apodo que se da al hombre 
como si eso fuera poco fariseísmo 
l : 
simple ó demasiadamente Cándido y 
fácil de engasar." 
Y siendo así ¿dónde es tá la falta de 
cultura y de pulcri tud del DIAEIOÍ 
¿Hubiera sido más pulcro y más"cul-
to este periódico si en vez de suponer 
simples y Cándidos á muchos de los 
lectores de L a Unión, les hubiese lla-
mado revoltosos, vanidosos y necios 
como ayer mismo llamaba el colega á 
los reformistas! 
¿O es que L a Unión Oonslitmional 
entiende que en vez de decir que aquel 
faosimile era de mucho efecto para los 
papanatas, pudimos y debimos haber 
dicho qne era de mucho efecto para 
"los huérfanos de nacimiento" ó para 
los que padecen de "inercia de cutis"? 
Pues, á pesar de la gran autoridad 
que en materia de pulcritud y cultura 
reconocemos en el colega antirreformiB-
ta, nosotros jamás imitaremos esos gi-
ros retóricos, capaces, por lo delicados 
y finos, de hacer ruborizarse á un sal-
vaguardia. 
Algo mejor y menos risible hubiera 
hecho L a Unión si en vez de tachar de 
poco culta la palabra papanatas, por 
no haber consultado el diccionario, que 
por lo visto buena falta le hace, hubie-
se rectilicado aquello de "el DIARIO DE 
LA MAEINA tuvo á bien negar la exis-
tencia del B . L . M " . 
Entonces habr ía dado una muestra 
de buena fé, que podría servir para 
atenuaren algo sus pasados yerros. 
Pero también e» verdad quo entonces 
pudieran abrir los ojos los papanatas. 
Y lo que importa a! colega ca tenér-
selos cerrados. 
NECROTOOÍA 
A N T O N I O R T J B I N S T E I N . 
Un cablegrama, de ayer 20, fechado 
en San Petersburgo, nos ha traído la 
dolorosa noticia de la muerte del gran 
pianista y compositor ruso, cuyo nom-
bre ilustre se lée al frente do estas lí-
neas. 
Aunque uo me ( s posible en este rao-
monto, por hallarme enfermo, hacer un 
trabajo extenso y minucioso referente 
á su vida art ís t ica, vida de inacabables 
triunfos, no obstante con el ánimo de 
que los lectores del DIARIO puedan 
desde luego formarse una idea, aun 
que remóte , de lo que aquel fué, y de 
lo quo representa en el incomparable 
arte de los sonidos, le» daré ahora mis-
mo unas cuantas noticias á vuela plu-
ma, á reserva de ampliarlas cuando me 
fuere posible. 
En 30 de noviembre de 1829, tiene 
lugar su nacimienfio en Eerditcheff. Se 
establece su familia en Moscow. 
1835. Su madre le enseña los prime 
ros elementos de la música y del piano. 
1837. Se le pone por profesor á V i -
lloing. 
1838. Su primer concierto en Mos-
cow. 
1810. Primer viaje á Pa r í s con BU 
profesor Vil loing. Exmreiones por Ho-
landa, Inglaterra, Alemania, Suecia y 
Dinamarca. 
1843. Vuelve á Rusia. 
1844=.-Su madre lo lleva, así como á 
au hermano Nicolás, á Berlíu, y des-
pués de consultar á Meyerbeer con ña 
la educación ar t í s t ica de sus dos hijos 
al profesor Dehn. 
1846. —Se establece en Viena y da 
lecciones. 
1847. —Viaje á H u n g r í a con el flan 
tieta Heindl, después á Berlín. Se de-
dica á la composición. 
1848. —Oon motivo de la revolución 
en Prusia, vuelve á Rusia y se estable 
ce en Saint Petensbourg. 
1849. —Dimitri Donsko'i, su primer 
ópera.. 
1852.—Primera representación de 
dicha partitura. La Gran Duquesa He 
lena se entusiasma con su talento y le 
aconseja que componera otras óperas. 
1854,—Los condes "VVielborpki, Mece 
ñas de los jóvenes artistas, le propor-
cionan los medios de hacerse conocer 
en extranjero. El mes de julio de 
1854 llega á Mayence y entra en rela-
cioru's con la Oasa Schntt. 
1855 —Viajes poy Alemania, Ingla-
terra y Par í s . Se hace oir en la Sala 
Herz. 
185G 1857.—Nuevos viajes por l u 
glaterra .v Francia. 
1858. — Viaje á Parín. Concierto con 
orquf-^U en ía Sala Herz. Ejecuta sus 
dos concertos en fa y sol. 
1801: 23 de febrero. —Primara repre 
sentación en el teatro de la Porte Co-
rinthic en Viena, de su ópera Les En-
fants des Landes, con poco éxito. 
1862—Creación del Conservatorio de 
Saint-Petersburg. Dirección excelente 
dada á los conciertos filarmónicos. 
1803—Representación de la ópera 
Fcramors en el teatro real de Dresde. 
1860-Viaje á Bélgica. 
1 8 0 8 - V i a j u á P a r í s . 
1870 —Nuevo viaje á Par í s . Concier-
tos en la Sala Herz con el concurso de 
Vienxtemps y Jacquard. 
1872 — Ejecución del oratorio L a 
Tour de Babel en el Festival Rhenande 
DesseldorlV. 
1872 y 1 8 7 3 - T o u r n é e musical por 
América. 
1874.—Es nombrado miembro co-
rresponsal extranjero de la Academia 
de Bellas Artes (Parfr). 
1875— Representación de D m o n , ó p e -
ra en tres actos, en Saint Petersbourg. 
Ejecución del oratorio La Tour de Ba 
bel en el Teatro Italiano en Pa r í s y 
Los Maoabeos en Berlín. 
1876— Dirige en los conciertos popu 
lares de Pasdeloup en P a r í s su gran 
sinfonía JJ Océan. 
1878,1880,1882-Conciertos enBru 
selas con gran éxito. Los Mácateos y 
Le Marohand Eolaschnihxw eu Saint 
Petersbourg. 
1884 —Nerón, eu el mismo teatro. 
1892—Aparioiós de un volumen es-
crito por Rubinatein con el t í tulo L a 
Musique et ses representanis. 
1894—Ejecución de la ópera Nerón 
en el teatro de Roma. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
CONTRA EL JUEGO. 
E l Gobernador Civ i l ha dado severas 
órdenes á la policía para que se peroi 
ga el juego, conminando con la cesuntía 
a loa tuucionarios en cuyo barr io se 
sorprenda alguna casa de éstos. 
CAPITANÍA GENERAL. 
Comunicando Raal Orden que con-
cede el empleo de capi tán al primer te-
niente don Enrique Mahy del Oastilln 
y disponiendo su regreso á la PAníí. 
sula. uin* 
Concediendo indemnización al oaní 
tán don Eustasio Maya. Pl* 
Se ha autorizado nombramiento dR 
Alba 10 á faVOr de d011 Elía9 
CORREO DEL NORTE. 
A S I A . 
EL CONFLICTO CHINO-JAPONÉS. 
Londres, 10 de noviembre.—Ls, PaU Afnn 
Gazette publica un deapacho de Chefa Bfl 
gún ol cual los japoneses se han apoderado 
de Puerto Arturo el grande y más i n S ? 
nable centro naval de la China. g 
Shanghai, 11 de noviembre.—El CTOÔT 
inglés Caroline zarpó hoy de aquí con olifl0 
goa cerradoa, pero se sabe que se dlrtee i i J 
isla de Chusan, á coya ocupación procedo 
rán varios milea de soldados do la ludia 
i ÜQ»P?d1er?8a escuadra ingleaa eepera ja 
llegada del almirante Flemantle á Wosunl 
donde una guarnición de 4,000 hombres r n 
población china demuestra la mayor Indifo 
reacia respecto de los movimientos v níft' 
pósitos de los ingleses. Chusan es una mT 
blación muy valiosa como punto estratógi" 
Los japoneses han expedido proclamas en 
las diversas poblaciones de la Munchurl* 
que han atravesado, declarando que solo 
hacen la guerra al gobierno chino y ofre 
ciendo protección á cuantas personas ner 
manezcan tranquilas y dedicadas á sua ha 
bituales ocupaciones. Loa soldados chinos 
desertan en número considerable y se ha 
cen pasar por labradores. 
Los japoneses se han apoderado de Ta 
henwau y Ivmcliow, cuyas guaruiciones da 
tres y cuatro mil hombres, han huido des-
pués de hacer á los invasores una débil re-
sistencia. Los japoneses solo tuvieron ca 
torce bajas. 
Los japoneses esperan adueñarse de 
Puerto Arturo dentro de una semana. 
Lóndres, 12 de novietnhre —Con facha do 
hoy telegrafían de Shanghai quo Puerto Ar-
turo fué ayer ocupado por los japoneses sin 
resistencia. Después do un breve bombar-
deo, los japoneses asaltaron por la parte de 
tierra las posiciones, entregándose á discre-
ción los chinos. El general en jefa y otros 
oficíalos chinos se habían ausentado el G 
de noviembre. 
—De Chefoo le comunican al Timss que 
á pesar de los despachos últimos, permano-
PEDRO A B I N , v-mle 50.000 P A R D E S Ü S con forros de seda, (ie>.d(? $2¿. 
'JO.000 M A K - F E R L A N D S superiores 3. 
30.000 FLUSES, lana pura . . . . 3 . 
25.000 TRAJES para niño* 50 centenos. 
IVdo comprador en esta casa será socio con un 8 por 100. 
M O N T E 11, 13 " E L TUROO," Habana. 
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Los magníficos abaaieos de nácar de todos colores y lindísimos paisajes, ¡ i CENTEN! ¡ i CENTEN! 
NUEVA REMESA de abanicos de pluma, de encaje y granadina, en madera, asta, carey y nácar. 
NOVEDAD, Gabano, número 81. 
Se acaban de recibir un mülón de novedades para la presente estación 
que son de verdadero gusto. Visiten esta casa y quedarán admirados de ver 
tantos artículos caprichosos y de muy poco dinero. 
Taimas y Pelerinas de piel, últimos modelos. Cuellos naturalizados de 
piel en todos colores. Bufandas de seda para señora. Boas de piel, cisne 
y marabú. Chales de espumillas, barato, granadina, otomano, merino y 
blonda. 
I los lindísimos abanicos de pluma de todos colores: atiendan bien, A PESO en LA 
Espléndido surtido en adornos de tocador. Albums, motera?, porta-
bouquet, espejos y relojes de sobremesa, en fio, un millón de novedades que es 
necesario hacer una visita á L A NOVEDAD, Galiano 81. 
Cuarta Remesa de guantes da piel, cabritilla y seda en todos colores, 
clases superior y todas medidas. 
Nueva remesa en pasadores, clavos, peinetas, hevillas y pulseras; todas 
éstas con perlas, zafiros y granates. Sencillo, elegante y barato. 
CINTÜRONES. CINTTJRONES. CINTURONES. Oiaco mil de todas formas y dibujos, clases superior, A MEDIO PESO, 
A MEDIO PESO «no en 
A B á i p i E I i L A N O V E D A D , 6AIIAN0 N. 81, ENTRE SAN RAFAEL Y SAN MI6DEL 
NOTA .-Se fabrican y componen guantes, abanicos, sombrillas y bastones. ENGLISH SPOKEN. TELEFONO, L A NOVEDAD. 
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mi tío, pues tal vez me hubiera cobrado 
odio, por no atreverse ya á sacudirme 
los corrillos. 
Salió cerrando tras sí con ímpetu la 
puerta, y I?anny> la doncella de mi t ía, 
entró á tomar sus órdenes. Ouanto á 
mí, me deslicé fuera del cuarto tan 
pronto como hallé oportunidad. 
Mis temores, querido Próspero , son 
cada vea más fundadoej creo ver de 
mostrado hasta la evideccia, que la i n 
tención de mi difunto padre, y sobre 
todo, la de mis tíos, es obligarme á con 
traer matrimonio con mi prima. 
No quiero significar con esto que mi 
prima sea uua joven desagradable: le-
jos de eso, es amable y bonitaj pero no 
comprendo que so pueda amar á una 
muchacha con quien uno se ha criado, 
y á la cual se ha visto adquirir lenta y 
penosamente cada uno de los atracti-
vos quo hoy la adornan. 
Julia tiene cuatro años menos que 
yo, así es que conservo recuerdos muy 
exactos de su infancia. La pulcra y ex 
quiaita limpieza que tanto la realza 
hoy, me aonerdo muy bien del trabajo 
que costó hacérsela adquirir y los chi-
llidos que lanzaba cuando le lavaban 
la cara con una toalla mojada. Apren 
di ú. bailar al mismo tiempo que ella, y 
sé muy bien todas las mañas que ha 
tenido que perder antes de adquirir 
ese porte noble y airoso quo se admira 
en ella ahora. 
¿Cómo he de olvidar las infinitas ve-
ces que oía yo ú la anciana María gri-
tar: ' 'Julia, ¿quieres estarte quieta y 
no rascarte, qne una costumbre muy 
fea?" ó bien: "Jul ia , no tu subas á los 
árboles como un pillueloj ¡vaya una 
diversión linda para una señorita! 
Cuando luce su voz pura y hermosa 
y su habilidad en el piano, ¿puedo dis-
frutar lo mismo que los demás de un 
placer que he pagado con cuatro años 
de fastidio, durante los cuajes la he oí-
do hacer escalas siu interrupción, y he 
sufrido todos los sonidos íaleos y dis-
cordantes que articulaba BU garganta 
antes de adquirir esa exactitud y pre-
cisión quo hoy ostenta? 
Bn casa de mi tio se come á las dos: 
entonces v i á mi prima, é hice varias 
de las reflexiones que he tenido á bien 
no transcribirte sino en parte. 
En el curso de la comida halló oca-
sión de soltar oportunamente mis fea 
ses sacramentales en el lenguaje curial. 
Julia me dijo con mucha gracia que 
me compadecía por tenor que conservar 
eu la memoria palabras tan bárbaras . 
Pero lo que nunca podrás imaginar-
te, es lo profundamente cómico que e-
ra el aspecto serio y formal de C i r i o s , 
sirviendo á l a mesa oon la servilleta so-
bra el hombro. 
íTo se ha descuidado n i eu lo más 
míüima que pudiera haber comprome-
tido hu papal de criado. 
Sólo una vez reparé que sus ojos qu» 
rían decirme alguna cosa, pue.b me di 
rigía miradas muy significativas; pero 
no pude entenderle; y temiendo que al-
guien reparara en las señas que me ha 
cía, no lo volví á mirar. E l entonces' 
por un movimiento bien combinado, 
aprovechó un momento en que yo no 
tenía pan para traerme un pedazo en 
un plato, y decirme en alta voz: 
—¡Ah señorito! Ha dejado usted 
caer una hoja do ensalada en su pan-
talón de color perla. 
Nadie sería capaz de reproducir fiel-
mente las e x t r a ñ a s inflexiones que Car-
los dió á su voz al pronunciar estas 
palabras; todo el misterio, el sarcasmo 
el desprecio, la reconvención, el senti-
miento, la amenaza que encerraba el 
pronombre su. ¡ Su pantalón, que no 
era suyo, que es mío, que se lo presto, 
que es mi panta lón de lujo, quo me lo 
es t á ensuciando, destrozando, y qne 
me dan ganas de pedírselo delante de 
todos; su panta lón que no volverá á po-
nerse, porque no se lo volverá á pres-
tar! 
¡Y que significativo fué también el 
tono con que pronunció el color perla, 
tan inútil para los seres vulgares qne 
no están en el secreto, y que lo creerían 
innecesario para la frase. ¡Colorperhil 
Eá decir, un pantalón tan bien hecho, 
de UQ paíío tan hermoso, de un color 
tan distiuguido, qne hace tan buena 
figura en la pierna, que cae tan bien 
sobre la bota; mi mejor, mi casi ÚQÍCO 
p.-mtalóo. ¡Un pm talón de eiecuenta y 
cinco f r a n u o s l ¡Un pantalón cuyo pre 
ció no he pagado aun á mi sastre, lo 
cual constituye una dificultad insupera-
ble para reemplazarle. [Color ptrlal 
¡Un color tan precioso, tan delicado, y 
que me ha obligado á tomar mil pre-
cauciones para conservarle ileso! |Un 
pantalón que casi nunca me ponía, 
manchado en un momento por otro 
que no ea su dueño; y ¡con ensalada! 
Su voz era tan enérgica, que creía 
oir expresadas en alta voz las ideas 
que se agolpaban á mi imaginación, y 
me quedé un momento cortado; mas 
no tardó eu recobrar mi sangre fría al 
adquirir la certeza de que nadie había 
hecho caso de las palabras de mi lacayo. 
La comida duró hasta las seis monos 
cuarto; no es mucho para una comida 
de provincia. Después bajamos al jar-
dín. Quise salir á un columpio, pero 
Carlos, á quien creía muy lejos, y, que 
sin embargo, estaba detrae de mí, me 
dijo: 
— E l pantalón del señorito es muy 
estrecho, y sin duda reventa rá al co-
lumpiarse. 
Esta vez quise devolver á mi lacayo 
a'guna de las hurail!a.5Íoued que me ha 
cía sufrir, y le dije á mi tio: 
—Si quiere usted ver á Carlos con-
tenta, no tiene usted más que mandar 
le que riegue el j a rd ín : este muchacho 
tiene una afición tal á la jardiner ía , 
que pocos íe igualan. Bn P a r í s taugi. 
mis balcones atestados de macetas de 
claveles y geráneo. 
; —Apruebo tu idea—respondió mi 
tio,—tanto más, cuanto que la sequía 
es ya prolongada. 
—Señor—replicó Carlos,—va á ha-
ber tempestad; lo conozco en ios dolo-
res reumáticos que me acosan hoy. Se-
r ía inúti l echar algunas regaderas oe 
agua sobre una tierra que se vera 
inundada por la lluvia dentro de algu-
nas horas. . . . 
—Veamos qué tiempo señala el oa-
rómetro—dijo roí t io. 
Fueron á consultar un barómetro 
que hab ía en una salita baja, cuya a-
guja estaba efectivamente colocada en-
tre grandes lluvias y tempestad. Mire 
al cielo y lo v i sereno: ni la más leve 
nube empañaba su diáfano azul y ei 
viento soplaba del Este. O el baróme-
tro era muy malo ó estaba de acuerao 
con Carlos. nan 
Por la noche, ya me había empezado 
á desnudar é iba á cerrar la ventana 
de mi cuarto que daba al jardín, cuau-
do v i alzarse enfrente de mí ™ a 801^ 
bra: era un hombre que trataba de su 
bir á mi ventana por el emparrado. 
- ¿ Q u i é n esta a h í f - p r e g u n t é . 
- C a r l o H , - r e s p o n d i ó en voz mtiy 
baja. : . 
- ¡ C ó m o ! ¿tú á estas horas! 
- ¿ P u e s quién querías que fnerai 
Echame una cuerda. 
—¿Dónde quieres que la ^nga? 
ues ata unas cuantas serviUe 
^ A s í lo hice. Tres servilletas, atad88 
por las puntas en forma de ™f**tf iü . 
jaban ¿ s i hasta e1 ,?aelL«tei «Se v i Empecé á tirar de ellas i"»sta que 
_ en puerto Arturo siete generales chinos, 
Son BU jefe el general Chang. 
—parte de la escuadra cnina esta en 
TakQ- Varios ministros europeos se dispo-
nen á salir de Pekín. 
—El príncipe Kung, jefe de la Oficina 
Extranjera en Pekin, ha manifestado que 
«"China está perdida" al saber el fracaso de 
las negociaciones para provocar la inter-
vención de las grandes potencias en su con-
flicto con el Japón. El comandante von 
gannecken, que era el consejero militar de 
Li Hung Chang, aconseja la paz á cualquier 
precio. 
—La escuadra inglesa ocupa la isla de 
Chusam y es probable también que tropas 
¿e la misma nación ocupen á Shanghai. 
—Sobre la toma de Tallen Wan por el 
general Oyama comunica algunos detalles 
el corresponsal de la Central Neto. 
Los japoneses se apoderaron de seis fuer-
tes colocados en una posición de la bahía 
de Tallen-Wan y armados con ochenta ca-
fionas de distintos calibres y modelos. La 
faia de tierra más estrecha de la bahía tie-
ne eiete millos de anchura y estaba cubierta 
de redes telefónicas y telegráficas que fa-
cilitaban las comunicaciones entre sus di-
ferentes puertos, y además la plaza estaba 
defendida por un sistema de baterías y de 
obras fortificadas que hacían muy peligroso 
un ataque por mar. En vista de esto, los 
japoneses consideraron preferible avanzar 
por tierra y sorprender á los chinos. Esta 
táctica tuvo feliz éxito y el enemigo fué 
puesto en completa derrota. 
Agrega un despacho de Tokio que el 
conde Ito Huobumi, primer ministro del 
Japón, participa que los Japoneses destru-
yeron todos los torpedos colocados por los 
chinos en la bahía de Tallen Wan y se h i -
cieron dueños de muchos torpederos y de 
planos de las posiciones enemigas. 
Dice el corresponsal del Standart en Pa-
rís que, según la opinión general, Inglate-
rra Rusia y Alemania convinieron en obrar 
de concierto en el Extremo Oriente una vez 
que ocurriesen determinados acontecimien-
tos. Francia no está dispuesta á interve-
nir! Es posible que las consecuencias de la 
guerra no afecten directamente á sus inte-
reses, pero se supone que los de Inglaterra 
y Rusia están amenazados. 
Londres, 13 de noviembre.—Se afirma que 
las potencias de Europa no intervendrán 
en el conflicto chino-japonés mientras el 
gobierno de los Estados Unidos no ofrezca 
su mediación. 
Berlín, 13 de noviembre.—La, Gaceta de 
Colonia asegura que Alemania sin salir de 
la neutralidad que guarda respecto de los 
asuntos que ocurren en el Estado Oriente, 
desearía el restablecimiento de la paz mer-
ced á la amistosa intervención de los Esta-
dos Unidos. 
Hiroshima 13 de noviembre.—Eü un infor-
me fechado en Kin-hien-Chend el 10 del 
corriente dice el mariscal japonés Yamaga-
ta, que ya no hay tropas chinas en aquel 
lagar. En el último combate ocurrido allí, 
continúa diciendo el general en jefe del Ja-
pón, las pérdidas de los chinos han sido 
muy considerables, pero no se conoce el 
número exacto de muertos. Los japoneses 
han enterrado 500 cadáveres de chinos y el 
rio Aika arrastra en su corriente un gran 
número de soldados de la misma nación, 
muertos. 
Londres, 14 de noviembre.—A la Central 
NCCBS le dice su corresponsal en Tokio que 
por ahora el Japón no recibió de China pro-
posiciones de paz, y si hubiere de aceptar 
la mediación de los Estados Unidos será so-
lo con ciertas condiciones en lo qne se refie-
re á la indemnización de guerra. Se calcula 
que el Japón hibrá gastado ya 750 millones 
de francos (150 millones de pesos) próxima-
mente. 
El mariscal Yamagata comunica que 
continúa avanzando en la Manchuria: el ala 
izquierda de su ejército marcha sobre Pul 
Yen, defendida por 20,000 chinos á las ór-
denes del general Ma; el ala derecha derro-
tó últimamente á considerables fuerzas de 
caballería situadas en el camino de Lin San 
Kwan, cayendo en su poder esta ciudad. 
Las autoridades chinas—dicen do Tien 
Tain—otorgaron al gobierno inglés las re-
paraciones que exigía por el hecho, acaeci-
do en agosto último, de haber entrado á 
bordo del vapor inglés Chung King solda-
dos chinos y sacado de ál á doscientos pa-
sajeros japoneses. Los fuertes de Takou 
saludaron al Chung King con una salva de 
veintiún cañonazos y se dió satiafaectón al 
ministro de Inglaterra. 
Yokohama, 15 de noviembre. —Los perió-
dicos de esta ciudad que tienen por falsas 
las noticias que anuncian la toma de Puer-
to Arturo por los japoneses, dicen que las 
defensas de la plaza son mucho más fuer-
tes por el lado de tierra que en la costa. 
Los japoneses creen que si los chinos se de-
fienden en^el combate será uno de los más 
sangrientóa de los que se dieron desde el 
comienzo de la guerra. 
El Daily Graphic recibió de Tien-Tein 
un despacho que dice así: "Noticias de o-
rigen chino, recibidas de Puerto Arturo co-
munican que los chinos ocupan aún dos 
fuertes de Tallen Wan y que los japoneses 
fueron rechazados después de un combate 
encarnizado. Dícese que éstos se acercan 
más cada día á las posiciones chinas que se 
disponen á sitiar. En Puerto Arturo no se 
omiten esfuerzos para rechazar el ataque 
de los japoneses y la guarnición está deci-
dida á oponer resistencia vigorosa al ene-
migo. Un destacamento del ejército reco-
bró á Kinchou y Mo Tien Ling que hablan 
caldo en poder de los japoneeea, habiendo 
sido éstos puestos en fuga y perseguidos 
por los chinos en un trayecto de muchas 
millas:" 
Shanghai, 16 ele noviembre.—El general 
Wei-Yu-Kivei, que mandaba una división 
de las tropas chinas en Ping Yang, ha nido 
decapitado por haberse retirado en aquella 
ocasión en vez de ir en auxilio del general 
Tao. 
Si Puerto Arturo cayese en poder de los 
japoneses, poca duda puedo caber de que le 
costará la vida al virrey L i Hung Chang. 
Dícese que Puerto Arturo está defendido 
por 16.000 chinos. Los japoneses oepora-
ban iniciar el ataque definitivo á Puerto 
Arturo el 16 de noviembre. 
MERCADO M0NETAEI0, 
Plata del cufio espafíol:—Se cotizaba 
á las once del día: G á 0^ descuento. 
Loa centenes en las casas do cambio 
se pagaban á $ 5.60 y por cantidades 
á $5.62 
CROHICA SENBRAL 
Esta mañana entraron en puer to los 
vapores Olivette, de Tampa y Oayo 
Hueso, conduciendo H pasajeros, y 
Yunurí, de Nueva Yüík, con carga y 
68 pasajeros. 
E l Ayuntamiento de Qaivicán, en 
sesión celebrada el día 17 del aotual, 
acordó adherirse á la petición hecha 
por vanos indastriales, comerciantes y 
propietarios de aquel termino para que 
por el Gobierno Itogional se reclame al 
Superior de esta lála se modifique la 
tarifa industrial en lo referente al sub-
sidio que se satisface por lidia de ga 
líos, en vista de no poderse sufragar la 
crecida cantidad que se consigna en el 
impuesto, por la precaria situación que 
atraviesa aquel término. 
Ayer estuvo conferenciando con el 
Intendente General de Hacienda el ofi-
cial de Aduanas Sr. Bascou, que ha es-
tado girando visitas á algunas de pro-
vincias. 
L a Asociación, órgano de los propie-
tarios de Sancti Spír i tus , aconseja á los 
ganaderos que exporten renes vacunas 
á Jamaica, donde ahora el ganado de 
esta clase tiene una epidemia. En Ja-
maica el ganado no paga derechos de 
importación. Según los datos oficiales, 
á finos do 1893, habia en Ooba sobre 
dos y medio millones de cabezas de ga-
nado vacuno. 
E l Juzgado Municipal del distrito de 
Belén, á cargo de nuestro amigo el L i 
ceociado D. Joeó María García Montes, 
juez suplente, se ha trasladado á la ca-
lle de la Habana número 184, entre A-
costa y Luz. 
Sa agita entre los empleados del fe-
rrocarril de Sagua el plausible propó-
sito de crear una sociedad de socorros 
mútuos entre los mismos. 
La Administración del Burean Vari-
tas, acaba de publicar la lista de los bu 
ques de todas banderas que han sufri-
do siniestros en los mares que le han 
sido avisados durante el mes de sep-
tiembre último. Son como sigue: 
En buques de vela: 10 armaicanos, 1 
austriauo, 19 iugleses, 1 chüeno, 3 da-
neses, 2 holandeses, 3 franceses, 7 ale-
manes, 1 italiano, 13 noruegos, 1 ruso, 
2 españoles y 3 suecos. Total 66. 
En vapores: 9 ingleses y 1 alemán. 
Total 10. 
Con ocasión del viajo que emprende 
á medio día de hoy para la república 
de Santo Domingo, donde reside su 
estimable familia, ei Sr. Amechazurra, 
inventor del aparato de su nombre de 
que estos días se han ocupado con elo 
gio nuestros colegas, demostrando las 
ventajas que de él ha de obtener la in -
dustria azucarera, invitó en la m a ñ a n a 
de ayer á algunos periodistas y amigos 
particulares á un almuerzo que se efec-
tuó en el acreditado restaurant " E l 
Gasino", y en el que el citado estableci-
miento demostró uua vez más la razón 
del crédito de que disfruta. Entre los 
concurrentes se hallaban nuestros 
compañeros en la prensa los señores 
Lámar , Ayala, González, Hiráldez de 
Acosta, Várela, Jato y Triay, así como 
los Dres. Albar rán y Pastor, el oficial 
de marina Sr. Várela y el representan-
te del anfitrión Sr. Romero Yáñez. 
Almuerzo íntimo, de despodida, no 
qui tó este carácter el de la expansión, 
natural entre compañeros. Todos for-
mula! on, en su animada conversación, 
su más vivo deseo del pronto regreso 
del Sr. Amechazurra, y su satisfacción 
por el éxi to que ha alcanzado su inven-
to, que tiende á simpliñoar las opera 
clones en la descargada la c a ñ a dest i-
nada á la fabricación de azúca r . 
Por nuestra parte felicitamos al se-




El celador del barrio de Dragones detuvo 
á un circulado. 
E S T A F A 
D. José Oroza y Castro, vecino acciden 
tal do la calle du San Pedro número 20, 
participó al celador del barrio de San Fran-
cisco, que habiendo entregado $500 en bi-
lletes del Banco Español y plata y ochenta 
centavos en calderilla al encargado de la 
bodega sita en la calle de Santa Clara es-
quina á San Ignacio para que se los guar-
dara, cuando ayer se presentó á reclamár-
selos se los negó, no reconociendo como su-
yo un papel que le había entregado como 
documento acreditativo firmado Joeé Mau-
yón en vez de Joeó Rubiera y Mera, que es 
el nombre dol depositario 
El colador del citado barrio hizo compa-
recer á Rubiera, quien en su presencia negó 
el hecho, dando cuenta del suceso al señor 
juez de guardia. 
HüttTO 
A D. Domingo Otero, vecino de la calle 
de Ensenada número 2, Joeús del Monto, le 
hurtaron de su habitación un arca en la que 
dijo guardaba diez onzas oro, un reloj de 
plata, otro de acero, varias prendas de ro-
pa, unos botines y algunos documentos. El 
celador del referido barrio dice tieno ya co-
nocimiento de que los autores son dos in-
dividuos blancos y cinco de color. 
HEKIUA TOMTUítA 
D. Juan Amonio Pedraja y Gutiérrez, 
vecino accidental de la fonda "La Paloma" 
fué asistido en la Estación Sanitaria de una 
herida leve contusa, la cual lo causó el ca-
ballo del coche de plaza número 12, que 
tropezó con él arrojándolo al suelo. 
E S C L A R E C I M I E N T O D E UN H U R T O 
Las activas gestiones practicadas por el 
colador del barrio do Tacón señor Martínez 
han dado por resultado el descubrimiento y 
detención de los autores del hurto de una 
^gargantilla de oro con una medalla y la 
ocupación de la referida prenda pertene-
ciente á la menor Polonia Domlla, domici-
liada en ia casa calle de los Oficios número 
84. 
INTOXICACION 
D. Kamiro Alejandro Sobrino, portero de 
la casa número 16, fué asistido en la Esta-
ción Sanitaria de los Bomberos, donde se 
presentó ezpontaneamente, para ser asisti-
do de una intoxicación porque equivoca-
damente tomó un poco de bálsamo de 
"Guatemala" sin ser de su conocimiento-
H E R I D A 
En la Casa de Socorros de la tercera de-
marcación fué asistido el pardo José Gra-
nados Valdós, vecino de la calle de San 
Miguel número 120, de una herida leve 
contusa en la región frontal, cuya lesión di-
jo le había sido inferida por un negro des-
conocido, en momentos de ir á tomar una 
capa en una bodega de la calle de Gerva-
sio. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
Una pareja de Orden Páblico detuvo á 
don Antonio Diaz, vecino de Obrapía hú-
mero 79, y á don Juan Manuel Moran y Ga-
llego, vecino de Sol número 91, á los cuales 
halló en reyerta en el parque de Isabel la 
Católica, á cansa de la cual resultó el pri-
mero con una herida contusa y escoracio-
nes en los dedos meñiques y el segundo con 
escoraciones en la cabeza, de cuyas lesio-
nes fueron asistidos en la Casa de Socorros 
de la primera demarcación. 
D E T E N I D O 
El celador del barrio de Templete cum-
pliendo órdenes del Juez de primera ins 
tancia de la Catedral, detuvo á un indivi-
duo blanco conocido por (a) E l Asturiano 
á cuyo individuo se le sigue causa por esta-
fa de dos pipas do vino á don Celestino 
Blanco y Compañía. 
E N E L CANO 
Ha sido detenido por la Guardia Civil el 
paisano don Felipe Benitez, quien en la ca 
rrotera de Marianao asaltó al menor Mateo 
Ojeda, conductor de un cairo de leche, ro-
bándole 50 pesos plata. 
Al detenido se le ocupó el dinero robado.' 
ROBO Y VIOLACION 
El Gobernador do Pinar del Río en tele-
grama de ayer, dice que en la carretera de 
Cabañas ha sido robada y violada una mo-
rena llamada Apolinaria González, hablen-
do sido detenidos como autores de este he-
cho y entregados á los tribunales de justi-
cia los morenos Lino y Ramón González. 
M i ü iüüE m m 
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Horma inglesa, corte Blucher; la últ ima confección de la moda y lo primero, principal y necesario 
para todo elegante. 
E l callicida mas enérgico y de resultados mas positivos. 
I P I B L I B S I R T J B I A - — Z E i . T . I ^ A . ^ S H C A H . L . 
L a variación m á s completa. L a certeza m á s grande en su duración. Diversidad en colores y 
hormas. 
LAIR SCHOBER AND MÍTCHELL-Bomlcli et Cié 
C O R T E ! FIGARO.—Uada tan elegante, lonito y sencillo como este zapato aceptado por toda la "high Ufe" del universo 
entero, este corte es el que se deja ver en todos los figurines de las modas, bien en charol, cabritilla ó piel de Rusia. 
Iludios son los cortes nuevos que se pueden var en nuestras vidrieras, pues siempre estamos al tanto de todos los caprichos de la vo-
luble moda, 
Garantiumos todo nuestro calzado. 
H, T. MARSHALL LAIRD SCHOBER AND MITCHELL —Borinch et Cié. 
C 1770 4a-16 
entrar por mi ventana un cesto bas-
tante pesado, seguido inmediatamente 
de Carlos, que, libre ya del peso de sq 
fardo, subió con facilidad por el empa-
rrado. 
—Hombre, ¿por qué no vienes por la 
puerta? 
—Porque tenía esto escondido en el 
jardín, y me he visto precisado á do-
jarme encerrar también en él. 
—Pues no tengo apetito. 
—Lo creo, pero á mí no me suoetla lo 
mismo. Ahora me vas á servir tú. Pon 
la mesa; en el cesto encontrarás todo 
lo necesario. 
Carlos me dejaba servirle, comía, y 
solo se in te r rumpía de vez en cuando 
para decirme: " i l l a plato vino 
pan! etc." 
—iSabas—me dijo al fin,—que por 
poco me juegas una mala pasada con 
tu maldita idea de regar el j a r d í n ! Pe-
ro como me habías amenazado por la 
mañana, tomó mis medidas para no 
ser vencido. 
—¿Vas & alabarte de que un mal ba-
rómetro, echado á perder, haya tenido 
la manía de aauaciar nna n ' • 
üzableT uuuular ^ua l luvia irrea-
- - ¡Vaya si me alabo de mi habilidad! 
He logrado engallarte como & kw5* 
mas. Te prometo que el barómetro a 
nunc ia rá lluvia 6 tempestad todo el 
tiempo que yo permanezca aquí. Oon 
dos alfileres lo he convertido en escla 
vo mió. ¡Trae Champagne! 
Cuando acabó de cenar, me dijo; 
—Ahora vamos á hacer ponche. 
—¿Con quól 
—Con ron. 
—;Si no tienes en t u cesta más que 
una botella de Burdeos y otra de 
Champagne! 
—Busca en tu armario. 
Efectivamente, halló en el armario 
una ponchera, un cucharón, uua bote 
Ha de ron y un limón. 
_ —He dicho á los criados que el seño 
r i to tiene la costumhro do beber algu-
nas veces por la noche un vaso de pon-
che que le gusta hacer por si mismo, y 
que, por consiguiente, era menester 
poner todos los ingredientes en su cuar 
to. 
—Nunca has gastado una broma más 
pesada n i de peor gasto: todo eso se lo 
d i rán á mi tío, y sabe Dios el electo 
que producirá semejante noticia: quizás 
el suficiente para malograr nuestro 
plan. 
—¡Hombre, hombre! ¡Estás haciendo 
un ponche de damas! Será preciso que 
me lo haga yo. ¡Qaé torpes y qué zo 
pencos son los amos! ¡íío somos poco 
felices en no tenerlos por criados! ^Sa-
bes que tu prima es muy mona! 
—lío es fea. 4 1N o se te ha ocurrido 
nada oon respecto á ollaf 
—No. 
—Pues yo temo que mi t ío quiera 
obligarme á que me case con ella. ¿La 
gente no habla nada por ahíf 
" "^ jos de eso, dicen que es tá ofre 
ada su mano a aquel joven que estaba 
ayer á tu lado en la mesa. No sé por 
qué, pero se me ha indigestado el tal 
mastuerzo; así os qne me encargné de 
servirle, y no le dejó beber más que 
agua. Cuando pedía vino se la presen 
taba, y él no se a t revía á rebasarla. 
Hablando así, Carlos meneaba el 
ponche y lo h i c í a arder; después empe-
zó á beber sin descanso, y pronto lle-
gué á figurarme que había manos luci-
dez en sus ideas y menos precisión ea 
sus palabras. 
p^Landaba n,i 8 a P O Í « n _ l e dijo á 
Garlos,--en que mi tío .m3 ha hablado 
de uu enlace con la h i j i del amigo mis 
antiguo do mi padro, enlace que mi 
mismo padre le había recomendado mo! 
montos antes de su muerta 
—Pues me opongo á ese enlace, y 
mego^ormalmente mi consentimiento 
—Amo á tu prima, y el bigardo que 
aspire á su mano tendrá que habé?se 
as conmigo. Ese tontucio de qa ie¿ te 
hable antes, miraba ayer en la mesa 
oon ojos de glotón á una magnífica n . 
l ima que acababan de trinchar. Cuan-
do llegó el momento de servirla, dió la 
yuelta^á la mesa empezando por el que 
tenía a su izquierda, y concluyendo por 
el que tenía a su derecha, sin hacer oa 
so de sus maltipllcadas ¿eüas. No só 
quién fué el torpe que le dió uu vaso 
dfuCha?\pagQ0' P8ro 110 o t r o 
I A.h, qué hermosa es tu prima, Fe rnán 
dol ¡Uh, ta suplico que me conce 
das su mano! 
Ya no h ib í a mis ponche, y Carlos, 
caya exaltación habla llegado al mayor 
grado, se echó á mis pies, abrazó mis 
rodillas, recitó versos, y concluyó por 
dormirse profundamente en el suelo. 
Y a era bien da día cuando conseguí 
despertarle. 
Desdo entonces envió todos los días 
á Carlos á buscar las cartas al correo 
en el pueblo inmediato, cartas que, por 
supuesto, nunca espero. El se pasea, 
pesca, y no tiene casi nada que hacer 
en casa. Cuanto á mi, me hallo com-
pletamente instalado en casa de mi t ío. 
Todos han vuelto á sus costumbres y 
nadie so ocupa de mí, pues me conside-
rau como de casa. Sin embargo, dos 
ó tres veces, al entrar en el cuarto de 
mis tíos, han interrumpido bruscamen 
te la conversación que sostenían. 
Espero do uu día á otro que me vuel 
Van á hablar del lamoso proyecto de 
casamiento, pero aprovecharé la pri-
mera osasión favorable para intentar el 
golpe de mano con el t ío, y si consegui-
mos un buen resultado, nos verás vol-
ver á Pa r í s con un capital cuya necesi-
dad se deja sentir hace tiempo. 
Todo tuyo, 
F f i E N A N D O . 
Salmonte—HABANA. 
20 DE NOVIEMBRE DE 1894. 
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C O N T I N Ú A C A E L O S L E F L O C H R B P E E 
S E N T A N D O E L P A P E L D E C E I A D O . 
— C O M P L I C I D A D DE U N B A E Ó M E 
T R O . — Y O D E S E A R Í A NO S E R H I J O 
D E MI T I O . 
I I I 
Fernando á Próspero. 
12 de Julio de 182.. 
Los primeros días que se pasan en el 
campo se es tá aturdido con la ausencia 
del ruido y del movimiento de la ciu 
dad, como el viajero dormido se des 
pierta cuando para el coche que lo con 
duce; pero se tarda poco en acostum 
brarse a esa tranquilidad, y en com 
prender que el hombre no ha nacido 
realmente para la agitación turbulenta 
é inúti l de las ciudades. 
Hay un refrán muy común y cuyo 
verdadero sentido no había llegado 
nunca á comprender: es menester ocu 
parse en algo. Se han visto monarcas 
que se dedicaban al arte culinario 
otros á trabajos de cerrajería, de relo 
jería; ha habido hombres opulentos é 
independientes que han gastado su v i 
da y su dinero para llegar á ser emba 
jadores, ó cualquier otra cosa, porque 
es menester ocuparse siempre en algo, 00 
mo si no fuera una ocupación hermosa 
grande ó noble la de pensar, la de en 
tregarae exclusivamente a la contem 
plación de los prodigios de la naturale 
za, la de leer, la de pintar, la de cazar 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NÜBl. 43, 
B N T K B O B I S P O T O B R A P I A 
O 1031 UC-1 J ; 
EBSTAUEANT 
E L C A S I N O 
BAJOS D E L SUNTUOSO 
C E N T R O A S T U R I A N O , 
N O V I E M B R E 21. 
CUBIERTO DE UlTPESO EN PLATA. 
S O P A S . 
Potaje de judías blancas. 
Puré de ohícharos. 
Reina. 
Consonmó. 
Macarrones á la Italiana. 
Frituras mixtas. 
Pollo salsa sauté. 
Patas de puerco á la vizcaína. 
Solomillo do ternera asada. 
Ensalada espárragos de SFBECK. 
Barbaroi. 
Mantecado. 
Helado de guanábana. 
Uvas y peras de California. 
Café, ^hielo. 
vmbs. 
Rioja clarete de la Compañía vinícola del 
Norte de España. 
Revuelta, manchego puro. 
Barrica fino. 
Cerveza Westfalia. 
Agua de Apolliuaris, idem de Selte. 
NOT II. — Deseando una voa más proporcionar nue-
vas veutajas á nuestros favorecedores, hemos deter-
ininido un so'o y úrico precio para los almuerzos, 
comidas y CENAS; por tanto, tenemos el gmto de 
pener tu conocimiento de nuestra clientela, quo toda» 
lúa noches servimos ORNAS A U N PESO P L A T A , 
cuyo menú será variadísimo y eiquisito. 
A más de los platos enunciados en el menú de las 
cenas, úom: re h ibrá opción á otro, confdcciouado á 
la orden. Las cenas llevarán los miimos vinos que los 
publicados en el menú do las comidas. Serán servidas 
de las 9 do la nodie á la una do la madrugada, hura 
en que el establecimiento so cierra 
O PBA.—Para dar mejor cumplimiento, hemos 
duplicado el personal encargado del despacho, y el de 
la cocina, demostrando con esto, el vivo anhelo que 
nes mueve de congratular á nuestros clientes. 
OTEA.—El precio tan módico da las censa, serán 
un ctractivo más, para que las fdmiliasque concarran 
al teatro, etc. etc., nos honren con su asistencia. 
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la de montar á caballo, la de nadar; en 
fío, la de no hacer nada, que esta es la 
designación que han dado los necios á 
la laboriosa ociosidad de un hombre 
entregado exclusivamente á la medita-
ción. 
E l trabajo es una especie de deidad 
infernal, á la que es preciso dar el diez-
roo y las primicias de la vida. Hay mu-
chos seres do una organización tan mi-
serable, quo no gozan do ciertas cosas 
hasta que 110 han estado privados de 
ellas mucho tiempo. Cuanto A mí, he 
pasado algunas veces mañanas enteras 
con la vista fija en un estanque peque-
ño que hay det rás do la casa de mi tio, 
entretenido en mirar las bandadas de 
peces que se deslizaban tranquilamen-
te entre las plantas acuát icas haciendo 
brillar alternativamente a los rayos del 
sol, que vienen á sepultarse en el agua 
ya sus lomos color de esmeralda, ya 
sus vientres de ópalo; los insectos que 
bullen sin cesar en distintas direccio-
nes, y los mosquitos de cuerpo delga-
dita y de colores variados, sostenidos 
por sus alas de gasa y revoleteando so-
bre laa espadañas . 
Uno de mis hoces matinales consiste 
en ir , al rayar el alba, á abrir la puerta 
del palomar que se cierra por las no-
ches para evitar la invasión de las aves 
de rapiña ó de cualquier animal nocivo, 
{Continuará 
EL ROSARIO. 
Dos son los principales rocuerdos 
que conservo de la noche que pasamos 
en OrgtoAí , , , 
Es el primero (en el orden cronolo-
cioo nada más) nuestra comida en la 
posada, reunidos los diez viajeros en 
nn grupo digno de Velázquez ó de Da-
vid Teniers, á la pretendida luz de dos 
candiles (¡y eso que eran dos!), y cele-
brando y sellando recientes amistades 
con el placer de yantar allí juntos. .110 
así como quiera en mesa redonda, sino 
en sartén redonda^ todos á una, con 
militar franqueza, á fin de que la pae 
lia de rigor no perdiese su virginal 
perfame al pasar por el t rámi te de la 
va j i l l a . . 
¡Ouántos banquetes, precedidos de 
programa de divertirse muclio en ellos, 
y muy preparados, muy costosos y 
muy opíparos, no han resultado tan 
alegres, tan cordiales, tan apetitosos, 
tan gratos al alma y al cuerpo, como 
aquel improvisado y humilde festín, 
sazonado de hambre, de novedad, de 
indulgencia, de cariíío, de confianza, 
de pimientos picantes y de aquella cor 
tesía del corazón, que vale m á s que to 
dos los primores del ingeniol 
Sin embargo, confieso que nos hu-
bieran venido mal otro par de candi 
Ies, ' 
M i segundo recuerdo se refiere á u 
ñas religiosas campanillas, á unas 
grandes farolas, á unos santos están 
dartes, á muchas ramas de tejo y á más 
de cien indescriptibles caras de chi-
quillos, cuyas alzadas bocas cantaban 
en coro y á voz en cuello: ¡Dios te Sal 
ve, Reina y Madre!.. 
Porque habéis de saber que todo es 
to y algo más penetró de golpe en U 
poaadfg cuando estábamos en lo ptó* 
profundo del arroz, dejándonos SUS 
penaos, atónitos, embelesados y sin sa 
ber á qué atribuir aquella súbi ta visi 
ta de tanta luz, de tanta melodía, do 
tanta inocencia, de tanta piedad, de 
tan sencilla y tierna serenata á Vá Bci 
na y Madre de los desterrados, hijos de 
E v a . . 
¡Ah! La voz de los niños tiene algo 
del cielo; y cuando esta voz canta y re-
za á un tiempo mismo; cuando, en me-
dio de las borrascas de la vida, óyense 
sus puros acentos en son de mística 
plegaria, m á s que los hijos de los hom-
bres empezando á gemir y llorar en es 
te valle de lágrimas, parecen ángeles 
que desde la gloria intervienen por 
nosotros, repitiendo como suyas nues-
tras preces. 
Los que conservéis la buena costum-
bre de i r á la iglesia, habréis sentido 
esto mismo oyendo á los seis n iños de 
coro de nuestras üa tedra le? , alzar sus 
francas y agudas voces sobre el con-
certado estruendo del órgano, de los 
sochantres y de todos los instrumentos 
y cantores de la capilla, como se per 
ciben claros los trinos de atribuladas 
aves sobre el ronco es t répi to de majes-
tuosa tempestad. Y los que sólo va-
yáis al teatro, habré is experimentado 
también algo parecido (ya que de ma 
ñera alguna lo propio), durante el 
cuarto acto de JEl Profeta, cuando a-
quellos otros seises (que por lo regular 
son los mismos), cantan el grandioso 
villancico: 
Le voil.l lo roi Prophéte! 
Le voilá 1' elu de Diu! 
¡Ohl ¡Los niSos! ¡Los n iños! . . "Las-
tima que se conviertan en hombres!" 
exclamaba Lord Byron.—"¡ISb tenemos 
padre!" gritan ellos en el místico poe-
ma de Jean Paul.—"No escandalicéis 
¡i estos pequeñuelos ' ' dice la palabra 
divina. 
Por todas estas razones, y porque sí 
(que es la gran razón de tejas abajo), 
nos quedamos embebidos oyendo la 
fervorosa Salve que cantaban los mu-
chachos de Orgiva. 
Por lo demás , pronto supimos que 
en aquella sublime escena nada de in-
sólito, sino que era el mismo Eosario 
que visita todas las noches, en aquel 
santo tiempo de Cuaresma, ciertas y 
ciertas casas de la vi l la , cuidando de 
no olvidar las posadas, donde siempre 
hay fieles t r a n s e ú n t e s m á s necesitados 
que nadie de los consuelos de la reli 
gión. 
¡Oh vida segura, la mansa pobreza, 
dádiva santa desagradecida. 
{Juan de Mena.) 
iEii Rosariol.. Veinte años hacía ya 
por lo menos que no lo veíamos reco-
rrer á aquella hora y de aquel modo 
(segiin la inmemorial costubre) otras 
ciudades, villas y aldeas de la prever 
bial Tierra de María Santísima. 
¡Y qué veinte años! Durante ellos, 
los mismo-» que odiamos felicitarnos de 
la desaparición del antiguo orden so-
cial y político de España , si bien no 
hayamos llegado, ni creamos posible 
llegar jairtjifí á poner on duda U bóií 
dad absr.iHcta de las ubbies, j-ust is y 
sinceras ideas de nuestro siglo, heiltos 
venido á reconocer, en cambio, á faér-
za de crueles lecciones (¡oh desengaño! 
¡oh conflicto! ¡oh problema para el por 
venir!), que esa libertad y esas ideas, 
lejos de domesticar, de civilizar, de 
dignificar más y más cada dia á las 
clases bajas (como nos dignificaron á 
nosotros), las han hecho retroceder á 
la primitiva barbarie. 
Inúti l , ocioso, necio, y sobre todo pe 
ligrosísimo (señores del centro de todas 
las Oámaras del mundo), fuera cerrar 
los ojos á esta verdad que palpita en el 
fondo de la conciencia de cuantos he-
mos dirigido la voz al pueblo (creyén-
donos sus redentores) desde el periódi 
co ó desde la tribuna, desde el libro ó 
desde la cá tedra ¡Imposible esca-
par á nuestros remordimientos! Los es-
pantosos resultados de nuestras bien 
intencionadas, pero imprudentes pre-
dicaciones, es tán harto á la vista en 
todas partes. 
Mirad: los ignorantes de ayer se han 
trocado en los insensatos de hoy. La 
antorcha de la filosofía moderna, en lu 
gay de iluminar la mente de los deahe 
reaadoa por la fortuna, la ha incendia-
do, dejamioia llena de humo y de ceni-
TJLKÍT^T* ^ s e ñ a r l e a mucho, y les 
^Knn n l tn oÍg0 ' ^ a b a n algO, roSptí-
taban algo, adoraban algún ideal, y 
hoy no creen, aman r o a ^ t ^UÜ»!, y 
ran sino lo ^ r n i í n l T i f ^ ^ 1 ^ 0 ' 
corporables Tenían C p L l e ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
oscurantista, persa, carlino y partida-
rio del Tribunal de la Inqaisición. 
Mas creo haber dicho ya lo bastante 
para explicar la profunda complacen-
cia que nos causó aquella noche ver al 
pueblo orgivenso, representado por sus 
hijos, hacer pública profesión de su fe 
cristiana, 
P. A . DE ALARCÓN. 
Hom M i l 
corporables Tenían fe, paciencia 
ranza, y los hemos exa8perac. 
perado. Eran, cuando menos, seres 
cíales, y los hemos convertido en ene-
migos do la sociedad. Eran ya hombres 
y los hemos vuelto á hacer fieras. 
Así pudiera continuar mucho tiara 
po, á riesgo de que se me considerase 
L a Revista Blanca. 
Siempre dispuesto este periódico á 
tomar oportuna nota de todo aquello 
que signifique un verdadero progreso 
para las ciencias y las artes, en la her-
mosa isla de duba, parece llegado el 
momento de saludar con aprecio los es-
fuerzos acumulados en la Revista Blan-
ca, por su inteligente y distinguida Di -
rectora, la Srita. Luz Gay. 
E l número 3o de esa simpática publi-
cación, es en efecto, precioso, y positi 
vamente admirable, por el exquisito 
gusto, tanto literario como tipográfico 
que se nota en todas sus páginas . 
Los grabados, hábi lmente colocados, 
esmaltan dicha Revista, ya con el pen-
sativo semblante del inmenso Shakes-
peare, del sublime Petrarca, del inspi-
rado cantor del Niágara, del impetuoso 
Mirabeau, ó del esquisito Massenet; ya 
con dibujos en donde aparecen Gut-
tenberg — idealizado por Q.uinsac;— 
los Críticos del arte% (creación de Le-
loir); el lindísimo Jardín de las Eer* 
pérides, por Gorguetj las enhiestas y 
rumorosas palmas de Ouba, y el capri 
choso boceto de Vinea, sobre Umlectu 
ra de las poesías de Rahelats. 
En la sección literária Bobrcsijén un 
profundo y ooufgiswál artículo do la g'é 
fknita Gay, acerca de Los medios ami 
(jos; dos valientes sonetos de la misina 
¿eñorita, titulados Flores y Alma*, y 
Ante un catafalco; un soberbio ensueño 
de Gastelar, con motivo de M astro pá-
lido; una delicada Crónica, de F r a Dia-
voló; L a Vida Parisiense, descrita por 
Enrique Gómez Carrillo: un estudio de 
Bridgman, respecto del pintor Geróme; 
un conceptuoso y entretenido Drama 
Inédito de W . A . Insua; Recuerdos ds 
la casa deBantón, tomados del París 
Histórico; Amenidades5 Ajedrez, por 
D . Rafael Bauzá, y otros muchos asun-
tos discretamente escogidos, por la se-
ñor i ta Gayj la cual en sus originales y 
tristes versos al Artista sonado, ha de 
rramado en su Revista Blanca, verda 
deros encantos do ternura y fantasía 
al exclamar: 
E n mis divagaciones más ilusas, 
Te he visto descender hasta mi lecho, 
Para atraerme hacia tu casto pecho, 
Gomo atraen los dioses á las musas. 
Independientemente de la cubierta 
cará tula , y de las hojas de anuncios, la 
Revteta Blanca contiene cinco pliegos 
en folio mayor, á tres columnas, de mag 
nífica y deliciosa lectura. Las perso 
ñas de gusto deberán suscribirse á tan 
interesante publicación, teniendo en 
cuenta sobre todo, que sólo vale un pe 
so al mes. Los pedidos podrán hacer 
se á la Adminis t rac ión del periódico 
Bayona frente al número 3. 
En estos tiempos, en que tanto se ha 
bla de favorecer al sexo femenino, de 
sarrollando los recursos de la más bella 
mitad del género humano, es indispen 
sable no dejar en el desamparo de la 
indiferencia, á aquellos espír i tus supe 
rieres como el de la Srita. Gay, que se 
deciden á contribuir con la fatiga del 
alma, al progreso de la juventud de su 
patria. L a Revisto Blanca debe circu 
lar, lo mismo en los salones ar i s tocrá t i 
eos de nuestra sociedad, qne en las mo 
destas habitaciones de las clases pobre? 
La Srita. Gay, ilustrada, virtuosa 
bien educada para el arte, clásicamente 
bello, cauta con la pas ión de una üori 
na, y pulsa su lira tropical, con aquella 
magia, aquellos delirios y aquella fé, 
que sólo se veían brotar entre los res 
plandores esparcidos por la musa de 
Mitilene. 
Saludamos, pues, á L a Revista Blan 
ca con afecto, y le concedemos con jus 
ticia, un distinguido lugar entre lo más 
selecto de la literatura contemporánea 
de Ouba. Mientras tanto, no desmaye 
la Srita. Gay. Víctor Hugo dijo en una 
de sus mejores obras que trabajar es 
orar, y Lamartine afirmó que coando 
las mujeres conversan con la posteridad 
por medio de sus escritos, parece como 
que las flores esparcen mayores peí fu 
mes, y que hay luces más fulguran tea 
en la región de las estrellas. 
A J E D R E Z 
Columna dirijíula por A. C. Vázquez. 
S E I U B E T T L I S G E R - V A Z Q Ü B Z . 
Ei Sr. 1). Ernesr.) Bcclinger, flaoy corree 
to caballero, (iUtingaidísimo miembro del 
Manhattan Chess Club de Nuera York 1 
champion de CincinDati (Estados Unidos) 
acaba de ilegar á la Habana, con el objeto 
de hacer sns anuales y ya acostumbradas 
compras de tabaco, en grande escalp^ra 
una poderosa casa do aquella república. 
El Sr. Ettlinger ha obtenido recientes y 
memorabioe triunfos ajodrocisticos en par-
tidas sueltas, sobre el formidable Showaltor, 
el émulo de Laskor, y ha querido, como 
otras veces, batirse con nosotros, en una 
serie indefinida de juegos. He aquí la pri 
mera partida de la mencionada serio, que 
duró un poco más de tres horas, y que fuó 
jagada en el Club del Pasaje, en la noche 
del 17 del que cursa, d presencia de nume-
rosos ó inteligentes aficionados: 
Defensa de los dos Caballos. 
BLANCAS 
A. C. Vázquez. 
NEGRAS 
E. Ettlinger. 
1— P 4 R 
2— C R 3 A 
3— A 4 A 
4— P 3 D (1) 
5— 0 O 
G - C D 3 A 
7— C D 2 R 
8— P 3 A 
9— P X A 
10— C 3 C 
11— P 4 D 
12— R 1 T 
13— T R l C 
14— P 4 A 
15— C 5 T 
16— D X C 
17— P 5 A 
18— D 4 C 
19 —D G C 4» 
20—A 4 A 
21~T D 1 D 
22- ~ P x P (2) 
2 3 - T R 2 G 
24- - T D 3 D 
25^.AXC 
2íJ—AXPf 
27 A K P 
1— P 4 R 
2— 0 D 3 A 
3— C R 3 A 
4— A4 A 
5— P3 D 
G—O O 
7— A 5 C R 
8— A X C 
9— C D 2 R 
10— P 3 T R? 
11— A3C 
12— P 3 A 
13— R 2 T 
14— D 2 A 
15^-C X C 
1G—C 1 C 
17— P x P 
18— P 3 A 
19— R 1 T 
20— T D 1 D 
21— P X P 
22— A X P 
23— A 4 A 
24— ~D 2 R (3) 
-5—RX A (i) 
E L TURCO vende 100,000 metros caeimir r nperiorV ski competencia. 
1,000 calidades de forros, etc., etc., etc. 
Se dan muestrarios. 
Todo comprador en enla cana será socio con un S por 100. 
Monto 11,13 Pedro A h í u . Habana. 
C 1652 ' i- a-81 O 
23—D G T 
29— 11XD 
30— T 3 C 
31— R X T 
32— R 3 A 
33— P 4 T R 
34— P X e 
35— P 5 T R 
3()-D 6 C 4* 
37— D 8 R % 
38— D X P A 
39— D 8 R 
40— R 2 R 
41— R 3 D 
42— D 4 T 
43— R 4 A 
44— D X P 
45— P 4 T 
46— R 5 D 
47— R C R 
48— P 5 T 
49— P G T 
5'J - R X P D 
51— D 7 C 
52— R « R 
53— D 3 
28— D X T * ^ 
29— T D 2 C ^ 
30— T X T - * . 
31— T 2 A 
32— P 4 C 
33— 1' 5 U 
34— A x P 
35— A G A 
36— T 2 C R 
37— R 2 T 
38— A 4 R 
39— T G 0 
40— T 2 C 
41— T 1 C 
42— T G C 4-
43— R 3 T 
41—RXP 
45—T G A D ^ 
-IG - T 4 A ^ 
47—R 5 C 
4 S - R 6 A 
49— A 5 D 
50— T 5 A (6) 
51— A 4 R * 
52— A 5 D 
Se rindió (7) 
Notas por A . C . V á z q u e z . 
(1) Con este movimiento, la partida se 
convierte en Güioco Piano. Para prose-
guir el acostumbrado ataque, en contra de 
la Defensa de los dos caballos, hubiera sido 
necesario que las blancas jugasen:—C 5 C, 
ó P 4 D. En el presente caso nosotros pre-
ferimos siempre P 3 D á C D 3 A, porque 
ai: 4—CD3 A—4—C X P—5 - C X C— 5— 
P 4 D, con una pequeña ventaja de posición 
para las negras. 
(2) Lo míls sólido, á nuestro Juicio y de 
mas positivos resultados para las blancas, 
que T X P ó A X P. Derastración: 
22— T X P 2 2 - D 2 R 
23— T x T 23 T.XT 
24— A G R 21—P X P ó A X P & 
VARIANTE. 
22— A X P 22—T X A 
23— T X T 23—A 4 A 
24— T D o D 31—AXP 
25— T R 2 C 35—PXP 
2o—T D 1 D 2G—A C R etc. 
(3) Evidentemente, una respuesta dóbil. 
Mr. Ettliuger opina que su mejor jugada 





27—DXP T ^ -
2 5 - T X A 
2 6 - P X A 
27 - D 2 T 
2S—D x D «f» y mate á la jugada siguiente. 
(5) En el caso de que Mr. Ettlinger hu 
biesejugado T R 2 A , en lugar de lo que 
hizo, habríanse podido presentar las si-
guientes muy preciosas ó instructivas va-
riantes: 
POSICION. 
N E G R A S . — ( M r . Ettlinger) 
í ü w m ^ m 
I I J A \ m m * * 
'mm wm & m% III IP 
Wm i m ^ m mk 
3 Él Ü ' m p r n é 
B L A N C A S (A. C. V á z q u e z ) 
Blancas. Negras. 
VARIANTE I 
27—T D 3 T 27—D X P 
2 3 — D 7 T ^ 2 8 - R X D 
29—AXP «í» y ganan 
VARIANTE I I 
27—T D 3 T 27—D X P 
2S-D 7 T -í» 28—B 1 A 
2 9 - A X P ^ 2 9 - R 2 R 
30— A X P ¿? 30—RXA 
3L—T G T A* 31—R2R 
3 2 - P 6 A ^ 32-R 2 D 
33— D X D etc. 
VARIANTE III 
27—T D 3 T 27—D X P 
28 —D 7 T «J» 28—R 1 A 
2 9 - A X P 4 * 2 9 - R 1 R 
3 0 - D 7 C ^ 30-R 2 R 
3 1 - A X P * 31—RXA 
3 2 - D X T D * 32-R 4 R 
3J—D8R4» 3 3 - R 4 D 
34- ̂ 3 0 4- 34—D X T 
35— D G R * * 
(6) La^ negras no se hubieran salvado, 
ganando la dama contraria. Ejemplo. 
5 0 - 5 0 - T 3 A * 
51 - R x T 5 1 - A X D 
52- P 5 Rete. 
(7) Es el iro qae ai: 53—T 6 A—54 — 
DXT * , seguido de P 7 T. 
Después fie terminada la sesión, Mr. 
Ettlinger dijo IJUB, eo concepto suyo, ol juo 
g > hahia sido do grande inte-ó-i. por sus 
frecuenrea laucad, llenos de poligrua y do 
combiniicionoi cariosas. Hubo momentos 
en que á nosotros nos costó sumo trabajo 
bailar la réplica precisa, porque el cham-
pion de Cincinoatl nunca se deja llevar 
por los vuelos del entusiasmo ó de la irre-
flexión, y en todas las evoluciones procede 
siempre con fuerte seguridad. El señor 
Ettlinger es un profesor enteramente clá-
sico, habituado á jugar con Steinitz, Hod-
ges, Albin y otros colosos del Manüattan. 
Pronto tomará sin duda, sobro nosotros, la 
natural revancha; pero mientras tanto eéa-
uos permitido darle la más afectuosa bien-
venida, agradeciendo á ese ilustre vence-
dor de Zukertort, en una partida célebre, 
"os deliciosos momentes que ahora va á 
proporcionar con su talento, su esqulsita 
cortesía y su profundo saber, á los distin-
guidos miembros del Club de ajedrez do la 
Habana. 
LA DESPEDIDA.—La Üompanía Dra-
mática del famoso Vico muy en breve 
ae t ras ladará á Matanzas, comenzan-
do allí sus tareas el sábado y domingo 
próximo. Por ese motivo nos dirá a-
dióti el próximo viernes con una bonita 
función, compuesta de la inmortal o-
bra de Tamayo y Baus Un Drama Nue-
vo y la comedia del Dr . Santero L a Ul-
tima Postura, á beneficio del celebrado 
actor Sr. Altarr iba. Este artista, que 
después de Vico es el que más aplau-
sos ha obtenido en la temporada, goza 
en Cuba de hondas s impat ías ,ya por ha-
bernos visitado varias veces, ya por su 
talento y bellas prendas personales, por 
todo lo cual no dudamos que a t rae rá al 
coliseo un concurso numeroso, máxime 
habiendo dedicado su función de gra-
cia "A los industr íalos y obreros de ta-
baco." 
¡Arriba Altarriba,—qae bien lo me-
rece—quion hace J a g a n d o d i v e r s o s 
a * • 
IÍBFRANES u iGiÉNicos.—Del sema-
nario del Dr . Delfín copiamos los si-
guieateB: 
Quieto en la casa y quieto en la es-
i'.n.- a, pronto del rnumlo ae vuela. 
Niüo muy tapado, casi siempre res-
friado. 
E l nido que corre y juega, crece, en-
gorda y á viejo llega. 
E l vientre lleno cada dia da fuerza y 
alegría. 
E ^tá triste y taciturno quien vive en 
constante ayuno. 
Ko lleves el niño á la escuela, hasta 
que mudo las muelas. 
Saltar, correr y gritar, ayudan á res-
pirar. 
Niño sabio, joven tonto y viejo loco. 
A l aire libre, se crece y ae vive. 
Ouando el pobre es vicioso y está bo 
rraclio, tiene nn imitador en el mu-
chacho. 
Enseña más el ejemplo, que todos 
lo^ libros y maestros. 
GRAN TEATRO DE PAYRET .—Yase 
encuentra entre nosotros la numerosa 
compañía Saín F. Jack, compuesta de 
treinta hermosas señori tas y de diez 
hombres. 
Da princi j io esta noche á sus tareas 
con un atractivo programa que cree-
mos eerá bien acogido por el público, 
pues los morales y preciosos "cuadros 
vivo&'; han sido admirados en Pa r í s y 
oa Nueva Vork durante muchos meses 
consecutivos. 
BODAS — B l lunes ii l t imo, á lafe siete 
de la noche, aote numerosa y dbt iogui 
da cfliiciirrencia. tuvo efecto en la igle-
sia de Nuestra Señora de Guadalupe, 
el matrimonio de la bella señorita ü a 
taliua Lindo y Lanza, con nuestro aore-
ciable amigo el conocido joven D. Luis 
Rodríguez y González. 
Apadr ináronlos los señores D f Car-
men Lanza y D . Enrique Lindo, pa-
dres do la novia, siendo testigos el Dr. 
D. Pantaleón Machado y el Sr. D. Joeé 
Agustín Rodríguez. 
Después de la oeremonla fueron obse-
quiados los concurrentes con dulces, 
helados y licores. ¡Eterna felicidad les 
deseamos á los nuevos cónyngesl 
PROCESO CURIOSO.—LOS periódicos 
de Madrid cuentan con todos sus por 
menores la historia de una madre ¿ 
quien robaron una hija de cuatro años, 
y que crée haberla encontrado después 
de ocho, pasados en llorarla y buscarla. 
A su vez, los traperos que tienen á la 
nina en su compañía niegan que sea 1 a 
hija robada, y prometen probar que es 
su sobrina. A todo esto, la muchacha 
parece contenta con sus padres apócri 
fos, y la madre qne reclama insiste en 
asegurar que es su hija la que encontró 
en la calle revolviendo basura con nn 
gancho, y que tiene en el cuerpo dos 
señales que lo demuestran. Ello es que 
se llama Juliana como su hija, y como 
tampoco es hija de los oíros, todo pro-
mete nn proceso novelesco, y uno de 
esos secretos familiares que ocurren á 
menudo en la vida, y llaman inverosí-
miles en las novelas los lectores sesu-
dos y discretos. En resumen; es una 
huérfana con dos juegos de padres. 
ALBTSXJ.-—Vuelve Ooncha Martínez 
esta noche á deleitar á sus amigos y 
admiradores en los juguetes líricos J7Z 
Cornetilla y Caramelo, en los cuales se 
viste de hombre y pone en evidencia 
que sabo llevar los pantalones á las 
mil maravillas, cantando y declamando 
con gracia y donaire inimitables, á j u i -
cio de la gente cnia. 
Para fin de programa liase elegido 
la zaiznelita L s Aparecidos, en qne 
aparece Miguel Yillarreal de "estatua 
del Oomendador," huyendo á una l lu 
via de patatas y otros tubérculos que 
le arrojaron en el teatrucho de un v i 
llorrio donde se representaba el eterno 
Don Juan Tenorio. L a obra hace reir 
á mandíbula batiente. 
^PEOTACÜLOI. 
Í»A.TTÍ.OD« TAOÓW.- Compañía Dra-
mática de D . Antonio Vico.—A beneñ 
ció de las obras del "Cuartel Infanta 
Eulalia" de los Bomberos Muuioipalee: 
Consuelo y L a Criatura. — A las 8. 
TJÜAXBU o» ^ i . i ü c t i . . Compañía de 
Zar/u^lA.—Función por tandas,—A las 
8: E l Cornetilla.—A las 9: Caramelo. 
A las 10: Los Aparecidos. 
TEATRO DE PAYRET .—Compañía de 
Variedades y Extravagancias de Mr . 
J.i k , — i Z Torero, en dos actos.—Cua* 
dros plásticos.—Canto, gimnasia y bai-
len.—A las 8. 
TEATRO DK IRIJUA .—Sdéo de Puhi-
liwiH^. — üomcañ ía de Vaiiedades.— 
KunciÓQ todas las noches, y otra ves-
pt rtiua loa domiügos y días de tiesta.— 
Recreos en los jardines. 
EXHIBICIÓN UNIVERSAL. — Bu el 
café de Tacón.—liuniónes ópticas.— 
Vistas de P a r í * y Versallea.—'El órgano 
con 160 instrumentos.—Qalatea.—De 7 
á i í . 
EXPOStCIÓTS iTtfPERIAL, — AutígUb 
contadur ía de Teatro de Tacón. Los do-
mingos,de 3 á 4 de la tarde, y todas las 
nxjhes: B l Eoliam.—Vistas de Astu-
rias, 
MONTAÑA EUSA. —Fnnolona diar a-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la nootu, 
SALÓN EDISON.—Manzana de A . Gó-
mez, frente al Parque Central.—El K i 
netoNCopio, aparato qne copia el movi-
míenlo. Todas las noches desde las 7 
hasta las 11. 
MANZANA A . GÓMEZ.-Gran fonó 
grafo "IMisgon", propiedad de LlulJ. 
Cauto y declamación por notables 
a r t i s t a -d:» 7 4U. tiriftñjk las hÜMtoN 
i ímm. 
VAFOSES DE TUATES1A. 
SE ESPERAN. 
Nbre. 23 México: Puerto-Rico y eBcaUp. 
, Ji3 Aransaa: Nueva Orleans. 
24 Catalina: Barcelona y escalas. 
, 24 VlgUanofái Nuera-York. 
. . 21 C. de Santander: Cádla y osoalai 
2 i S-i'v.: Veranrn» y M n a i A a 
. . 25 Alava: Livorpool j esualas. 
25 Ciudad Condal: Nuera-York. 
. . 25 Ernesto: Llrerpool y escala». 
. . 35 Nararro: Liverpool y esoalaa. 
28 Séneca: Nueva York. 
28 Buenos Aires: Veracrua y escala*. 
. . 29 Panamá: Colón v escalas. 
. . 29 Oritaba: Veraoru» y esoalM. 
•r»,~ ^ VncatAn: Veraonw y esoala*. 
Dbre. 3 Vivina: Liverpool y escalas. 
3 City oí Waslunfrton: Nueva-York. 
. . o «antauiermo: Liverpool y wcalaí 
ts f M í n e l a : Puerto Rico y e»f alas, 
sa i Habana: Nueva YprV. 
SALDRAN. 
Nbre. 22 Seguranoa: Nueva York. 
28 Aransaa: Nueva-Orle ana y escalas. 
. . 24 Saratoga: Nueva-York. 
. . 26 Vigilancia: Veracruz v esoaias. 
••'K (Mitinea • - • - i .:: H: Aiae. 
. 2!» «fOftyí York. 
. 2.'' M é i W - Pío. Rico y escalas. 
Dbre. 1" Yucatán: Nu«va-York. 
3 San Ignacio: Santander y escalas. 
3 City oí Washington: Veraorus y eeoaUta, 
AFOEE8 COSTEEOS-
«E ESPSaAN. 
Nbre. 25 José García, en Batabanó procedente de 
las Túnaa, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 28 Josefita, en Batabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo, Santa Crui Jácaro , Túner 
Trinidad y Cienfnegos. 
Dbre. 4 Manuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Nbre. 25 Antlnógenos Menéndec, de Batabanó pai» 
Clenfuegoa, Trinidad. Túnas, Jtioaro. 
Santa Cru i . Mantanilio v Seo, de Cuba 
. . 80 México: para Santiago de Cuba y escalas. 
Dbre. 2 Joanflta, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad. Tunas, Júcoro. Santa Cru.-:, 
Manzanillo y Santiago de Caba. 
AI. VVA: de la Habana, los mitírcoles á las seifl de 
la tarde, para Sagua y Caibarii5:i, regresando loa l u -
nes. 
ADKLA: de la Habana, para Sagna y Caibarién 
todos los miércoles 6. las seis do la tarde, y llegari á 
e t̂e puerto los sábados. 
COSMH DE HERRERA: de la Habana, para Sigua 
y Caibarién, todos los sábados á las seis de la tardo, 
y llegará á esto puerto IOJ miércoles. 





CAPITÁN A L E M A N Y. 
Si ldrá para Vigo, Santander y Pos»jen, con escalo 
en Ponne, Mayagiiaz y San Junn de Paerto-Eico, el 
3 de Diciembre & la« 4 de la tardo, llevando le 
óiorrespondeaoia páblioa y de oñolo. 
Admito carga v pasuieros para dichos puertos. 
T i W : : para Vigo, Santander, Ponce, Mayagüez 
y Puerto Rico. 
Los pasaportes so entregarán al recibir 1»B billetes 
de pasaje. 
Los pólizas de carga se ñrmaráa por los consigna 
tario? antea de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Uecibd carga á bordo hasta el día 1? 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Oalro y Cp.. Olicins 28 
U n i c a c a s a 
P A R A 
CORONAS FUNEBRES 
SEDERIA 
C 17M 5a-22 
POR AUSENTARSR S ü D U E Í U , SE V E N D E un juego de sala Luis X I V . una cama imperial rtt 
nogdl. un pianino da Boifselot fila; otro iubgo «le 
Lui-j X V , <!ü.i escaparates, dos tocadores y otroi-
muebles: también se vende una raag^ ifi'c'a casa en el 
barrio de Colón ó se alquila. Impondrán de todo. 
Blanco 40. 15321 4 21 
MUEBLKS BARATOS, entre Jesús María y Merced. COMPOSTELA 12*. Hay eicaparate' 
de caoba, nogal y fresno, los hiy de hombre y se-
ñora, aparadores, mesas de extorsión de ftesno. rae 
pie y caoba; j í r re ros , lámparas de cristal, mesas de 
noche, espejos para sala, un juego Luis X V usado 
imitación, uno Luis X I V , uno ídem Luis X V I ; bu-
fetes de 4 gavetas, mettitas de gabinete, sillas de Vie-
na y Reina Ana de varias formas, peinadores, lava-
bos corrientes y depósito, banquetas piano, sillas de 
coche. algunoB cuadros, canastilleros, un eacapara-
lico de una lana, iHmhreras, una carpeta de torrea, 
algunaj camas de hierro y bronce y otros mueblen, 
se componen y cambian toda clase do muebles y ca-
mas, se pintan flores v se doran; se forran bastidores. 
15259 4-20 4 20 
YO TOSO 
TU TOSES 
I I I 
Y E L I u A T A M B I E N 
Es decir que todos to&emos—y para la toe 
la mejor medicina son las 
;CfÉíMyTol 
D E L DR. GONZALEZ 
Se toman p-ir la mañana, entonces facili-
ta-) la < xpectt.r cíón; se toman al medio 
dia, entóneos moderan los acceso» de tos: 
se toman por la noche, entonces conciliaD 
el sueño. 
La Codeina que entra en su com posición 
es el calmante más inofensivo; la Brea y el 
Tolú, los balsámicos más eficaces para mo 
difloar la irritación de las mucosas. 
Para los catarros de la garganta 
Pastillas de Brea, Codeina | Tolú 
DEL DR. GONZALEZ 
Para la tos 
Pastillas de Brea, Codeina y lolii 
DEL DR. GONZALEZ. 
Para la ronquera 
Pastillas de Brea, Codeina y Tolú 
DEL DR. GONZALEZ. 
Para la bronquitis 
Pastillas de Brea, Codeina y Tolú 
tomadas á tiempo evitan que la tos se haga 
crónica. Son superiores y más baratas que 
las Pastillas pectorales que vienen del Ex-
tranjero. Están encerradas en un precioso 
estuche de hoja de lata—que luego sirve pa-
ra guardar centenes. El precio de caja 
treinta centavos plata. 
Las prepara y vende el Dr. González m la 
BOTICA DE SAN JOSÉ 
112, esquina á calle de la Habana núm. 
Lamparilla.—Habana. 
O. 1720 -7 N 
B. PIÑON, 
amo s e XiETBAa 
XAmpsrHls ^g, sitos. 
w 
SONETO. 
Amable soledad, muda alegría 
que ni escarmientos ves ni ofensas 
segunda habitación de las auroras ra8' 
de la verdad primera compañía; ; 
Tarde buscada paz del alma mía 
queja vana inquietud del mundo W R . . 
donde no la ambición turba las horas ' 
y entero nace para un hombre el día.' 
¡pichosa tú, que nunca das venganza 
ni de palacio ves con propio daño 
la ofendida verdad de la mudanza; 
La sabrosa mentira del engaño 
la dulce enfermedad de la esperanza 
ni la amarga salud del desengaño! 
A. Hurtado de Mendoza. 
(Poeta del tigla X V I I ) . 
Pomamoa á las mnjeres por lo on« 
no son; pero las dejamos por lo 
son. que 
Las flores. 
"El perfame de las llores puede perin 
dicar á las personas nerviosas, y debe 
uios recomeudarleR que no dejen en la 
habitación de dormir, rarnoa ni puchas 
de florea natiirale«. Bnto no quiere de 
oír que laa flores siempre sean nocivas 
La predisposición de cada individuo 
desempeña su papel; tal persona oue 
floportará bien un perfume un poco-
tuerto como el del almizcle, de la la. 
vanda, se encontrará m-tl delante dé 
un bouquet. de violetas ó de lilas. L- a 
peifutries y pnrtículas olorosas ejercen 
acción cí iracterMica determinando ac 
oiones reflejas, á veces enérgicas, cuyas 
raanifestacioDes son muy variables. El 
malestar puedo reducirse á un acceso 
de coriza, á unaoí tu lmia pasajera, ó ac-
cesos de asma, á comezones incómodas 
etc. Ko solamente las flores pueden 
producir, por sns emanaciones, estos 
accidentes pasajeros, sino que son sus-
ceptibles de volvernos áfonos (perder 
la voz), aunque solo sea por algunos 
momentos. 
Lenguas á Ja escarlata. 
Para dos lenguas de vaca descarga, 
das prepárese 250 gramos de sal y 100 
de sal nitro. Sin quitar á las lenguas 
el pellejo ni lavarlas; se colocan en una 
cazuela honda con una zanahoria gran-
de hecha rodajas y cantidad pruden-
cial de perejil, tomillo y laurel. Cúbran-
se luego con ambas sales. 
Todos los días se da vnelta á laa len-
guas, y al cabo de ocho se ponen á co-
cer en agua clara, que se mudará des-
pués del primer hervor, por otra que 
esté á igual temple. En esta se echa 
una cebolla grande, echo ramos de es-
pecias de clavos, dos hojas de laurel, 
peregil y tomillo. 
Ouando están no muy cocidas, pero 
que pueden ser fácilmente pinchadas 
con el tenedor, s« retiran, despellejan 
y envuelven en papel de estaño. 
La prueba es barata y el resultado 
excelente. 
Líquido para conservar la carne. 
Bajo este t í tulo toinamoa de una re-
vista extranjera lo que sigue: 
" E n los estudios anatómicos como 
en las cocinas y en loa largoa viajes, 
conviene util izar medica para la con-
servación de laa carnes, de manera que 
no s» alteren en el color, en la forma, 
ni en su consistencia característica. Al 
e'ecto, no pudiondo disponer de una 
baja temperatura con* tan te ra ente man-
tenida, que es el mejor medio de con-
servar las carnes siempre frescas, de-
ben és tas sumergirse en un baño pre-
parado con 
Cloruro de sodio (sal común) 150 grms. 
Nitro 20 
Acido bórico 30 
Agua pura 1000 
Contra las hormigas. 
Jabón blando 5 kilos 
Aceite de carbón 15 „ 
Agua 1000 litros 
La erudición de Cata té : 
Hablábase cu una reunión de lo di-
ferente que son los naos y costumbres 
de loa pueblos, cuando se arrancó nues-
tro héroe con esta observación: 
—La diferencia es tan gran Je, que 
ha^ta t̂ e var ían los nombres de fiestas 
impotantíHimas. Así por ejemplo: al 
üorpns Ohrisíi , lo llaman los ingleseft 
el Hubea» Corpus. 
CHARADA. 
—Qué una dos das á las cosas 
dije á mi amigo una tres; 
por lo terco, más que todo 
pareces aragonés . 




A la charada anterior; Estefanía. 
A l jeroglífico anterior: 
Si repartido cuarenta 
De cuatro en cuatro, entre diez 
Tocan á cuatro, ya ves 
Que no hierra quien bien cuanta. 
Las han remitido exactas: 
A la charada: lea; El de Daspuéj; K'l tí&tóa ¿* 
la CaataflR. 
AI jtroglíjloo: ^ederliJol Ldaooin; Kioo de í"*. 
A la charada j al jeroglí/lio; Francisco QaeW 
d* Kloij l t . Müo; B! do Aüoraj Kmllo. , 
A -
